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DELMINIS'TERIO ·DEDEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL 
OItDEHE8 
m:ATURA SflPERtOl • 
PERSONAL 
(pi ..... ,. ~ hsellna 
INSTiRUCCION MILITAIR 
PAJRA LA FORMACION DE 
OFIICIALES y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
11.385 
Por .apUcll:ción de lo dlspues" 
to en (+1 .anexo· IV de. la. ,Orornn de- 12 
dA 1·ebrero de. 1972 (D. O. ml1m. 37), 
qU0 .. lClsuTl'cJlla e,l Decneto S(MS/71, Clau-
sa baja ,en hi I.M.E.C. los alfóreces 
'eventuah's dl) ·compleme:nto, que a 
conti.T1u{l.(lión se re1o,cionun, d,e,jandú 
d·e. ostentar, ·eJ. e.m:pleo. e-v,entual que-
les fue.col1cedído. por las Ord<ell'GS 
qU(l¡ también se. lndic.all, qued9Jn·do en 
la situOlCión rnilitQ,l' que ·determino. el 
C(LIJe} y ttpru'tUdo en 'que son incluí-
dOIJ. 
AltMADEl (lABA.LLERlA 
Ca80 1, a'Partado 1 
.oe-ndido. al .emple¿ de· alférez evtmtuaJ. 
d.e oompleme.nto por O,C. de 19 de 
noviembre d.e 1975 (D. O. núm. 5): 
.M9Jdl'id, 31 d~ .agosto de 1978. 
El General Director dé Ensefianzu, 
OIlTIN Gn. 
10.886 Por ,aplicación >de 10 di¡;.pues. 
ta Hne.l nnpxo IV de- la 'Orden de 12 
ds :rf\lm~ro .¡(Je 107'2 (D. O. mimo 37), 
qlH\desUl'TOlla (>.1 necreto 3Oi.8/71, cau. 
sa. bUlju.e-n la r.M.E:C. el sargento 
¡·ventual de compl.emento, que. a con· 
tinuación se ,c,xpres.a, dejando da os· 
tf'ntall' el empleoe.Vf:lltual· .gu<€! le- fue 
cO'llcOOido por la Orden que to.mbién 
so indica, qtlc·do.lldo -en. la situación 
militar que d!itel'mtnuel caso y aparo 
tado .en que, '!;S incluido. 
ÁRMA DE INFANTERIA 
Caso 1, apartado 1 
Don .100<1 Botella Croo-po, del l'e.ém-
Vlazodc; 1970, distrito de' Ma.dl'iod, as-
ce.ndi-d o aí! ·e'rnp1eo <d:e sarge.nto ev·en· 
tuo.l .a.(~ complemento p'or O. C.de 17 
d~! noviembre. <de 197'7 (D. Q. núme.-
ro 282). ~ 
Madri-rl, 31 de agosto de 1078. 
El General Director de Ensefianza, 
011TIN GIL 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Militar 
EJERCITO 
!día. deL Regimiento ae"la' Guard'ia 
Real; D. losé pejenaute .4.m.igot. , 
11),381 
INFANTERIA 
Matrimonios 
Con lll'r"'glo ti. las ·Im,tl'uc· 
(\iOllf'S .para .('.1 d~hitLl'l'ollo de. la I..ey 
-de 1:l <le noviemlm; d-e 1957 (D. O. nú· 
mero ':!.t)?) , se. conce,lí) lic.encla para 
r:olltl'líer' matrimonIo al capitán deo' 
Infnníe-rin., ,gsno.Ja o.etiva, D. RMael 
Feliu tAmengual (10058000), con dllstino 
l"Tí (ji 'R¡!·g:imiento de. Cazadores de 
·Monto.fiiJl Btl,l'c.elona núm. 63, con do· 
11a 'rel'csn de Jesús Ruano Casa.do. 
Mu.dl'id, ~() de, agosto de 19~. 
El General. Director de Personal. 
nos ESPANA 
Acoplamiento de personal 
10.388 Por la ,o.plica,ci6n Ae. lo dis 
puesto en la 11. tG.j17814, cesau en la 
l'eteneión concedido. ,por Ol'de.n 5.588/ 
134 'de. 14 >de junio ,de· 1975, en los Cuero 
pos que s., citan y como máximo el 
día. 15 ,,1,0 se!ptiembre· de 1978, los sub-
oficiales qU& S(~ rel8iCionan, los. cuales 
continua1'án. c/Tl 10. situación que cada 
uno tieJH¡· conce,dt.dn, 
G0l1~11a¡¡,ta rIeZ CuarteZ GeneraL de la 
1Jríoada de lnfant(jr~(J, de n~,~erva 
(A. Lmoria) , 
'13rlg'ilda, D, EmiUo Cord·()i!'o :rimé· 
n.e-~ ,(883:)). 
Dot! .Ft';!'lHL1HiO Mo.ml·!' Uubio.. de.l 
l'lllfmf)1n.z.ú ~l() 1074·, distrito d·e MMlrhl, 
aH,wtMl1ó al (lltlPl(1D de- a'Lfarllz (l,V·@iO· 
'&ual @ COlllp1Cmnut:o porO. C. dr,) 00 
de tlOv1t;iulln'·¡:¡. ,dl'l 1076 (D, O, núme:: 
:ro ~7>G). 
.. REGIMIENTO DE ·LA. GUARDIA. REAL nl1'gtmtcnto de Infantería Extremad'l,t-
CUERPO DE SANl'DAD, MILITAR Ta m¡m. 15 (A.lmería) 
AnVERTIlNcIA,-Bn ~11J página::J..d.51 s·e'pu-
. Don José Cabezudol Zabala .c¡·(l;ll'le:em.. lJlkb~ica' una 'Orliern de La fP'I"esid:e.ncia, Subtenienté<, n. ¡Fernando Cubilas 
Plaz,o ,cJ¡e 1969, distrito de· Zarago,ZIa" aiS~ deL Go·bier·no .qv,e se refiere aL guar- Alb1}l'rá~l (81.96) .. 
1.138 ID. O" núm. tOO_ 
- -,,~-----------------------
Brigada, D. Luis Bueno Bia;nqu¡etti 
(8007). 
C., tipo> 9.°, anunda.das ¡por Ordle·n Do-n AntQnio Becerril Y>ev-es, de Ma.. 
91aljl78/7S de,? de .agosto·. para. la. rea- .(tr1d. P:l.'áctioas de oois meses. 
Otro, D. Aste.rlo Antón Aparioio 
(8200822). 
liz,a.ción ·fle práctioas l'eglamentarias, Don Roberto Magias Fresno. de. Ma.-
se destin.an a las Unld.ades, Centros drid. ;Práoticas de. se.is m€-ses. 
Otro,D. J(José Alcalá Quemada 
(8414). 
y De.pen.(tencias que. se expresan, a los Don Luis Ayllón ¡Qliva, de Madri,:l. 
alféreces .eventuales d·e oompleme'nto ,Práctioas de seis m.eses. 
IOtro, D. Rafael Pozo Villa. (86?5). 
!Otro, D. Pedr-o Quiíion€<> Alcalde 
(8719). 
del Arma de IInfa.ntería de. los Distri- Don José Gasset Loring, de.,Madrid. 
tos ·de'la I.~I.E.C. que. se citan. Prácticas de seis meses. 
Otro, D. Antonio Pradas Gómeq; 
(8812). 
Al. centro de Inst7'ucción de Rec~uta$ 
n~ím. 3 (Campamento de Santa. Ana. 
Cáceres),para instructores 
Regimiento ae Infantería Aragón ñú-
merol? (Almería)-
_ Deberán efect.uar su incorporaoión 
el día. 10 de. septiembre .(toe. 1978, per-
mruneciendo' la totalid~d de los plazos 
Señalados, contadosdi.fu a dia, a par-
tir 'Cig ,aquel e.n ,que efeotúen su in-
oo>rporagión, para re-alizar las prác- Don Miguel Domínguez JiménQ 
ticas de los meses que. se indican,. de Sa]ama;nca. Práoticas de. seis me-
• Subtenient-e, D. Antonio !.ópez; An-
dujar (8171). 
Otro, 'D. l\Willu.el López Martiñ 
(8377). 
Briga.da, D. José F.eruández Tori'OO 
(8460). 
ARMA DE INFlhVTERIA 
VOLUNTARIOS 
. 
-Al Centro de Inst1'Ucción de Reclutas 
núm, 1 (Colmenar T1iejo, 1tfadrid), pa. 
ra instructores 
ses . 
Do-n Víotor lHel'llánd-sz Sánchez, dl:)" 
'Madrid. Prácticas. de seis mes.es. 
Don '. Domingo Giménez Re.na.u, de. 
Va1e.ncia. Prác:ticas doS seis meses. 
Don Osoar Benito Iglesias, de Ma¡. 
drid. Prácticas de seis meses. 
Don Juan de 01azallal Churruca, de. Otra, D. Antonio Guijo Ro·drígu~z (8480). 
otro, D.José Rodrigu-e.z Girald.ez 
(8496). 
Don Fra;ncisco Fernández-Rentero. -Madrid. Práctioas doS seis me&6S. 
Gar01a, de Bilbao. 'Prácticas de seis Don joaquin Herglieta Gómez, de. 
Otr-o, D. Juan TrujillQ -Morales 
(8640). 
mese-s. Derecho prelerente. Sevilla. Prácti'Ílas de seis meses~ 
Otro, D. Angel Galán Galán (9000). 
otro, D. Joaquín. Domfnguez. Gauna 
(9034). 
,Otr.o, D. Emilio Molina Ruiz. (9160). 
Sargento, D. José Rulz Abril (11740). 
IOtro. D. Angel Salino Grurcla (11715). 
Otl'>O. D. /Esteban IÁlcantar Alcaide 
(11922). 
_ Otro, D. José Sáinchez V1ll0dres 
(1<¿141). • 
Mo.dl'id, 1 de septiembIle d.e- 197&. 
El General. Director de Personal, 
ROS ESPAIlA 
Destinos 
10.389" 
Don Juan Laiglesia Gonzá.lez de. P&. 
re.do, .(te. Ma.drid. Prácticas d.e seis 
meses. . 
Don Javie.r {íaspar Pardo d~ Andra. 
de, de Madrid. Prácticasd'e. &!lis me-
SY. -
DOtn Eduardo< Aro-erigo -Cruz, de. Ma... 
dl'Jd, Prácticas de. seis mes,es. 
Don Ja.1m~ Suál'ez GarCLa, de Ma.. 
.(trid. Prñcticl.1.s de se.is me:s.e.s. 
Don 'CurIos dél !Hoyo Ol'tigosa, d,e 
Ma<lrid. ¡Prácticas de seis meses. 
Don Se-bastián Malillas Pórez, de 
Madrid. Pl'áCt1>c'as de seis m€<>es. 
Dan Jesús ,Gol1zález-'Ducai Lóp,ez, 
de lMadl'M. Prácticas d.e. seis me.ses. 
1)o-n JavIer GumIsl'Smnmartín, de 
MUtdl'.id. Prácti,cas de. seis mes€<>. 
Don José Aguooa Quesada, de. Bil· 
bao>. Prácticas ,de. seis m.eses. 
Don Samuel lF,ernán.(tez F'I:>rnánde¡¡;, 
de. Madri.(t. Prácticas de s.eismes,es. 
Don Arturo Constanti Cuend.¡¡., de 
Barcelona. Prácticas de. seis meses. 
Don Anibal Terrón Vega, ·00 Ma· 
drjd. Prácticas de 5e·is mes,es. 
La IO;rden 9888/193 de :f'echa 25 
de agosto d-e. 1978, por la que se des-
tirW.ha a la Compafifa del Cuartel 
Geóll.e.NlIl oCLe la Brigada Aerotransporta. 
ble, al bri,gada de Inf-ante·ría D. Pran· 
<liscoBruI'ro ¡Prieto {9591), en v.acan· 
te'de clase C. tipo 9.° 'Y con pretferen- Al ,Centro dé Instrucción de Reclutas 
ci.o. voluntaria, .queda ,anula·da en lo núm. 2. (Alcalá de Henares, Madrid), 
.quElse re¡f$er-e a ,este, ,destino< a todos· o para instructores 
los ,e.tectos, con s.rreglo ,al artioulo 33 
del iReglame!l1to d& ProvisIón: d,e. va· Don Juan lGutl-éil'rez López, de. Ma. 
cantes, 'continuando '9<n su anterior drid. Práct1ca.CJ d.e se.is me,s'es. De1'echo 
destino. Y ,e.n su lugar pass¡ destinadO ,pl:'Ie¡f:erente.. 
a la me.ncion-ada Comip.afi1a, Bn pre&-e. Don Antonio Montilla Ramos, de. 
r,e.Í1cia volunta.ria, clase 'C., tipo 9.°,. Gl'.anada. iPrácUcas -d:e. seis meses. D&-
el br.ig.ada de. Infante.r:!a D. Manuel rechO, prelf.e.l'ente. 
Santos Zas 1(-9222), de. la Co>mpaJií.1a de D,on Slsin1.o Arroyo. Rueda, <le. L&ón. 
EsquiMoIles IEsca.).adol'e,s de. la Divi· Prácticas de se,is meSo9S. De.r,e,cho pr". 
elótL de Montut'la Navarra núm. 6. fe'1'e.ute. 
Delre'cho :pret,ertm'be de. guarnioión. Do,n Lurs L6pez Jimé-nez, de MadrM. 
Ma,drid, 1 dEl s,eptiembt'e. ,d,e. 1978. Práot.icrusde. seis, me,s,e,s. Del'echo :CJr,f~. 
na General :t:llreotol:' de Personal, 
. Ros ESPArvA 
Escala 'de complemeltto 
Del1!tlllOl:l 
10.390 ;P,ara. cubrir ¡parc1Mme.nf,e¡ las 
va.cantes' dI:> ¡provls.ión nOX'lilal, élaoo 
te,nente. 
Do'l1 Fe-l1x Mart:ínez..nul'.gos Escud,s • 
ro, ,de 1Mlldr!1d, 'Prácticas doe cuatro 
1l~(l80í1. Pról'l'og,o. ,rill< 1nCOl'pOl'M1ón 
thllstll, ,(lol dia 1 de dloiembr,l1< de. 1078. 
l)¡m Vldal M!J,l'quino. ,Sanz, d,e ZD.l'Q.. 
@'OZI1. Pnl,()tictJ¡s, ,de CUtt'tI.'O mes,es. 
Do,Th Carlos Sanz Gar,c1a, d,e ;M,adl'j,j·, 
Prálcticas de seis, meses. 
Don (Fernando MontslS.Jov'elle.:r Ro-
vira, de Valloo.olid. PráCtioa.,s (Le; s&1s 
m>ss,~s·o ' 
.4.& Centro de Instrucción de Reclutas 
núm. 4 (Cerro Muriano, Córdoba), para 
instructores 
Don 'Fran<lisco Vana Te.n-de-ro, de 
Granada. Prácticas de ouatro meses. 
Don 'Gabriel De1.gooo< Calvo..Flores,o 
.(te Gl'8.>nada.Práctlcas <Le seis meses. 
Don auan I.eyvo. ROjano, de Gl'.a.Ila· 
da. ,Prácticas de seis meses. 
Don Lore.nz() Ru.e.da Pe.fia, de Gra-
nada. ¡Prácticas ·de seis meses. 
Don Antonio de la Oliva Vá?Jquez. 
de 'Granada. iPrácticas oCLe seas meses. 
Don ;r:e.sús Maldonado iPrenate.ta, d.a 
Granada. Prácticas de seis meses. 
Don Fran,c1.sco J8.>ner González, d.e 
Ba.rcslona. Práticas de s'eis meses. 
AZ Centro eLe Instrucción. de Re'cZutas 
n'Úm. 5,(Cerro Muriano, Córdoba), po... 
ra instructores 
Don Anto.ni-OI Ca;racuel del Olmo, de 
'Gr,an.ad,a:. 'Prácticas d~ se.:!s mes.es. p.e,. 
recho prefe.rente. ~ 
Don Ra.ifael Mart1nez Madrid, de 
·Gr9!nada. ¡Prácticas dE'! ss:Ls m,es-es. . 
Don Juan Ruiz Ca.ntÓ!n, dE'! Ss-r.!lla.. 
Prácticas dE'! seda meses. 
Don 'G,abr:l:el Anguita Garrido, dlé 
!Madrid. Prácticas de. s,eis meses. 
Don Jos Garcia Delg!lJdo, d.e. SeTilla. 
Práctieas d,e seis msse,s. 
Do·n Alonso !Gil-Casalle,s. Satrústeguf. 
de ,Madrid. 'Prácticas de, seis meses. 
Don Fl'anci,sco IF,&rnándsz Ohamo. 
rro, .(te IGra.na.da.. Pl'áicticas de SedSl ma· 
ses·, ' 
Don 1F'(J'l'uan,do ¡()l±vll. 'GaT'cía, d,e Gra.. 
nado!).. Prácticas dI) seis mes,es. 
D011 ,FMix Hu1z, Jitnónez, dI() Sevilla. 
.[:>rlÍotions do a.eis l,lle-ses. 
D-Ottl J.u.I¡,fi. Rom.llro Ruiz, dI> Gil'.a.n.a.. 
da.. Pl'lÍ.ctic,a.s -d,s I!lGis mes'os. 
AJCcntro de ln.~truoción de RlJloZuta, 
núm. e '(Campam.trnto AZ?Jarez de /Soto. 
mayor, A.tmaria) , para tnstr,uctore, 
Don A.ntonio. ;Tim~nez Bustos.' (le 
·Granada. Prátlt!roa.s de ~~is tn:~es, De. 
re,cho Ip'l'e:tel'-e'!1te, ,_ ',', ..; 
D. 10. mim. 002 
Don Antoni() 'Harná:n<d;e.z Gonzáleli:, 
deiGranada. Prácticas de- seis meses. 
Derecllo, ,i>re.f,erente. 
Do,n Erar,do Hel'r.el'a M.artín, de M.a-
drid. Práctioas d-e. cuatr{)l meses. 
\Don AndrésSánchez ArapUes, d.e 
Granada. Prácticas de cuatro meses. 
Don ¡Fernando González LIado, de 
Barce-lona.. Prácticas 4e. seis meses. 
Da,n Juan Ta.picas Gibert, de, Barce-
ona. ,Prácticas de. seis meses. 
, ;Pon Jesús López Manos. de Grana-
d.a. iPrácti-cas de- seis meses. 
AL Centro de Instrucci6n de Reclutas 
núm. '1 (Gamparne'll,to Marines, Valen-
:, cia), para instructores 
Don Rodrigo Sa.ncho Franco, de 
Va1oocia. PrácticaS. de cuatro! mases. 
Deracho preferente. 
Dou Manuel Jordán Lig'orit; d'l> Va-
le.ncica, Prácticas .(Le s&1s meses .. Dare.. 
oho pra,fer-e-nte. 
Don José ~la. Gimeno. de Valencia. 
Prácticas de seis meses. Derecho pre-
fe.rente.. 
Don Augusto Dacal Bo-u, de Valen-
cia. Prácticas de se-is meses. Der.echo 
!'preferente. ' 
Don Joaquín Abad .carrasco, de Va-
l/mcla. Prácticas de {matra meses. 
Do-n Juan ·Contl'cras Torres, de- Va.' 
lencia. Prácticas ,de cuatro meses. 
Don Enrique Aj.e;n·jo Mas, de V.aleri~ 
cia. Prácticas de cuatro meses. 
Dan Jasó íMorilloNelar·ds deJ. l?eso-, 
d-e lMadrid. J,>ráctico,s. de seis. meses. 
Al Cenf¡ro de Instrucción de Reclutas 
nttm. S (Campamento de RaMsa, Att. 
. cante) para instructores 
. Don Jesús Sa'Iltos Gastill<l, de. Vale.n. 
cia. Prácticasd:e seis meses. De.recho 
pr-ete,rente., ' 
Don Rafael -Romer<l' Burg<ls, de 
Pamplona. Prácticas ·de <matro me-
Sles. 
Don !Fernando Rius Jo·rda, de. Valen-
ma. Prálcticas de cuatro meses. 
Don Aglibe,rto Pérez Sánc.hez, de. Va,.. 
lencia. Prácticas de s-eis meses. 
Don Miguel Ballarí'Il oGiralt, de Bar-
ceJ.ona. Prácticas de seis m.eses. 
Don Juan Na.dal Reimat, de Zarago-
za. Prácticas de s-e.is- me.se.s. 
(Don Carlos Trias Vidal de Llobate. 
ra, . de. Barcelona. Prácticas de s-eis 
me.ses\ 
AL Centro de' InstrUCción éle Reclutas 
nú:frI,. !l (San Clemente de Sasebas, Fi-
gueras, 'Gerona), para instructor,es 
Don [-esús AndaluZ'. MiguEll, de. Bar; 
calono.. PrlÍcticas -éLG sais mese.s. Per-('\<" 
cJ:lo pre.f(ll'Icntc¡. 
,n'on .co.rlOs Uodrigue.z, ,Qonzález. de 
Madrid. l')ró,ctiltlfls de cuo.tro meS'6>s. 
n-o,n Áníl:H11 M-e-clís P.1tlol, die- J3a.rc-s--
lono.. l'rtl.ctico.s· dGCuiltro mes-es. 
Don Albm·to l~(lltl'Óin Mo.s<l,eu, de 
Bo.rce-lo-na. Prácticas .de. cua.tro mes,e-s. 
P'oln Luis Pinto Nog'Ue.s, de. Barcelo. 
n.a. Prácticas de- cuatro me.se-s. 
pp.n RODe-rto Rie-ra Serra,d.e Sarce. 
ló~a.. Práóticas ,(Le .cuatrp m,eses. 
. no:¡;¡.' Antonio ZorzaiIlo Olarte., d:e 
B~n1Celona, Práct1casdie; seis mes.es. . 
Don P.edro Rodanas' López, doe Ba:r-
calona. prácticas de seis mes€s. 
Don Angel. iGay·ete Cara, de Barcelo-
na. Prácticas ,de seis meses. 
Don Manuel Pujol Pilera, de Barce.. 
lona. P,rácticas de. seis meses. 
Don Luis Rodríguez Menénde21, de 
Ovi,c'do. Prácticas de seis meses. Pe-
raúllO: pref,&l'ente. . , 
Don ,Hilario Fernández Suárez, d~' 
Ovledo. Prácticas da cuatr.o meses. 
Don. Enrique Novis Alonso, doe Va-
lladolid. Prácticas ·d.e seis meses. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas Don Miguel Se-rr'au() Arguello, ~ 
núm. 10 (San Gregario, Zaragoza), pa- Valladolid. Prácticas de seis meses. 
1·a. instructorés . Don Antonio -Caballerfr Rodríguaz. 
, de Valladolid. Prácticas .lle seis m.e.-
Don Agustín Tazuec(} Peña, ,(loe, Za-· sas. , 
ragoza .. Prácticas de se-is m~s.es. Dé- DOIll cCasimiro 10bispo Martínéz, dg 
recho ,pre.f.erente. . Santiago. Prácticas de seis mese.s. 
non F.ern.a:rfdo Ramos D'Angelo, de. :Qon Jorg.e Harnánde2l Aliques, da-
Zaragoza. Prácticas de cuatro meses. Madrid. Prácticas de- s:e-is meses. 
;¡)en "'\,,oustín Andrés Mateo, de. Va- Don IFrancisco :Red,ondo Penide, tia. 
lladolid. Prácticas de cuatro meses. Santiago. Prácticas de. .oois meses.' 
Don Carmel0 Blasco Vispe, de,. Za- Don Juan Ariola.: ,F.ernández-Mirauda 
ragwa. Prácticas de. cuatro meses. de iÜviédo. Prácticas d.e. seis meses. 
Dtm Manual Al~nal íMonrool, d.¡¡. Za- Don 'Luis Caramazana Mateos, d9' 
ragoza.. Prácticas de cuatro milses. Valladolid. Prácticas de- seis meses. 
Don íEladio Alonso Tomás, de Zara- Do.n José Viguera Rodrlguez, doe-
goza. Prácticas d:e cuatro' J..Ileses. Zaragoza. Prácticas de fillis meses. 
Don José Artig,as Martín, dJe Zarago- ' 
za. Prácticas de cuatllQ, meses. 
!'DOn Juan Tabue.noa 'Marraoo .de I AL Centro de Instrucci6n de Reclutas: 
Zaragoza. Prácticas de seis m-es~. \ núm. 13 (Figu~rido. Pontevedra), pa-' 
Don Fr,ancisco Mestre Gallinat, !Le. ra, ~nstructores 
Barcelona. Prácticas dQ seis meses. 
D011 Anto·mo Moros Marco de Zara- Don Guillermo 'Cufíarro Santa, de., 
goza.. Prácticas de seis meses. " Santiago. 'Prácticas ·de seis meses. De· 
Do.n ,Domingo Miranda. Pard.e-iro-, de. l'e.cho prefere-nt.e. 
Bo.l'ce,lon.a. Prácticas d~ s~is meses. Don AIMl'to Gago Rodríguez, d6 
Santiago. Pl'!1cticas de S'e1s meses. 
Don Bl:lu(ll'do Vieira Montenegl'o, d~ 
AL Centro de lnst!uCción ae Rectutas Santiago. Prácticas de seis meses. 
núm. 11 (Araca, V~toria), para ;¡,nstruc-¡ Don Arturo Silva. Abuin, de Sootia. 
• tares go. Prá,cUcas d-e seis mes-es. 
Don Ricardo 'l'aboada Al'jona, de. 
non [<'ranoisco. r..6pez Campos,' de. Santiago. Prácticas de- seis m-eses. 
VaIlu,dolld. PráctlCas de cuatro meses. Don Arturo Redriguez Camba, de 
Derecho .preferente.. Santiago. iPrácticasde- Soe.jg. meses. 
Don .MIguel Ugarte. Larrarte., de Bil-
bao,. Prácticas d~ cuatro m-eses. DeJ:'e-
áho- pl'·eifex:exlte. 
Don Juan. -G_arc1a VeJ.a, de Bilbao. 
Prácticas de. seis meoos. Dar-echo pre.. 
1.erente.. 
A~ Centro de instrucción de RecLutas 
núm .14 (Campamentq GeneraL Asen,.. 
sio. PaLma de Mallorca), para instruc~ 
tares 
. Don J,e.s~s Garcí,a ~él'8Z, de. Vallado- Don Jorge Carreras Raul'81, de Bar. 
hd. ¡Práctlcas de selS mes>es. Derecho celona. Prácticas de s-ais meses. 
pre.:f-e~ente._ . Don Juan ·Grases Trias (Le- Bea, d~, 
Don JaVIer E~'I1evarnata Arana, de I Barcelona. Prácticas de seis me.ses. 
Zaragoza.. PráctlCas de. cuatro mese.s. IDon Antonio. Algu-eró Galcerán, de 
.
Doill J.ua~ Vt1l0S1~a G.areía, doe BU-, Barcelo,na. Prácticas oda seis meses. 
bao. Práctwas de. Se.1S meses. Don Ricardo Sán«}hez Arroyos d'ec 
Do,u Juan 'Cebrián ~e-desma, die Bil- Barcelo,na. prácticas -doe. seis mes.e~. 
bao. Prácticas de. selS me-ses. Don J(}Sé ¡Puertas Moreno, de< "V¡¡¡.. 
DoOn AlfredO Lóp,e~ Maeso, de. BU- l~ncia. 'Práctic,as de- sejs mes-e-s. 
bao. Prácticas d-e. se1s m-es-es. 
Dro Jo-sé 'l1~izar Lasa, de Bilbao. 
Practicas ,de se.ís meses. Al Centro d.e Instrucción de :RectutOJl 
DQn Eduardo'P-ereda Cahada de. Bil- número ((.'5 I(Campa;mernto Genera~{st-
bao. ,Prácticas de s-eis meoos. ,1 mo Franco Santa Cruz d.e Tenerife) 
-Don Javier Ceballos Gómez, de. Bil- para instructores • 
bao. Prácticas d ... seis me.ses. I 
Don Angel Erro oGonz,a1a, d,e. Bilbao; Inon Juan lGóme-z IMiranda. Id.¡¡. La. 
Prácticas d~ seis mes-es., Lo..gunü. !PrÓJct1óa;s dJsseis meses. D'e .. ! 
D-on JOS~ Funciu. F9trnández. d-e- BU. 1'e-OOo p,rM(~reIvte. 1C'Il:narills. 
bao. Prácticlls ·de s-eie n.\~ses. . ID'Oofi lEmHio INfilVll-r1'O ,Juan ,de Va-D(')~l Melchor :l.joe:f1ar-an,du n-edon,do. loenKlia. [>rMtlcU5 ,de 'cuatl'o moses. IDe .. 
de. Salamanca. il?ráJcticas die. seis- me ¡¡'MlllO prMere,nte: 
E>CS. non Pmh,110 ;Cu,go -:Beoswda, do Sar.-
.' Sílfl.igIQ. il?l'áctiClo.'S, Ide s.ei.s meses,. \!)ere. 
A' Centro ae,ln$trucc~ón do l{(N)~utas (,Ihp 'P'l'elte,renta. 
núm. 12 (E~ 1?lJrra~ de Bernesga, León) lD'On Mlanue_¡ ,die:! ICll.lltllp.o Vicente, de 
para instructores . ¡' Salumanco,. ¡PrlÍcticas die, s,e,1a· me.s'es. 
!I)ere<Clho p-relfe:re.nte. 
Don José', Go.nzál.e2l ,del Bal'ZlO, doe I , LQo-n, J-o,SIé Seas Qoiho, .de \O:ranarda... 
LMn. (Prácticas d'.¡¡. seis 'méses,De.re- i P-rM!1~cl).lSi.'de se;lSime;s.e.s. lDe-l'e.c<ho.¡pre- , 
cho ,preterenw.' l'te;t~i1te. ','" ,.:" ". . 
. , 
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.4.i Centro de Instrucción a& lRec~utas AL Jtegimic;ntrt de Infa:njería Príncipe !Do'n José lD:aTes iExp6$Uo, de :Va-
lencia. ¡Prácticas .de. SEl!s meses. nt'imerÓJ ,16 \{Campo Soto, .Cádiz), "Para ntZmero 3 '(Oviedo1 
instructor~s . 
• 1I)0n ,Fra:ncisco ,,:Florencio Bellido, 
de. 5e.v'ilIa. Práct1c8:s. de, seis meses. 
[)on. "~1fDn&O San :fDSlé !.Real, de ISe-
villa. \Prácticas. d.s .seis meses. 
!DaD: Ma.rio lCal'Xarrza !G3J."C.Ía. - &fier, 
de Se.viIla: P,náctica:s. de seis. meses. 
íDon Juan iRcamos> :Martín., de Sevi-
lla. Prá-oticas de seig mes;es. . 
¡Don JeE\1]Si íS(i'Vil (011e., de lBarce.lo-
na. iPráctica,~ de seis iIDese~. . 
1ft" Centro fLe I'lI.stmcción de <Reclutas 
,número ia (Figueiri4a, pontevedra), 
para auxiliar 'de profeso:r de la 
I.M. E.C. 
!non: l<lS'é Barra} ~lOldríguez" de Sa:ri:-
tia.go. Prácticas, ,de. seis meses. 
,Don ~-\¡'nto:nio lCaJ:le10' Rey, "de. San. 
tiago. :Prác:ticas ,de 'SEOis meses. 
Al Regimiento de Instrucción Itepa'{tw 
de la; ACademia; de Infantería !(Toledo) 
,Don Jaime :Seguí Il?anto-ja, de lM,a· 
drid. 'Pl'iícticas. de Sleis meses. ([)oel'~­
chopretel'ente. 
lDon EUSleíbio ~aliVa,dor Temprano·, de 
Madrid. Pl'ooticaSl Ide seis meseS. 
¡Don IhJduul'cllO lDíezJUoooleitne-l' IRa-
odl'Íglter., ,de MUldI'ld. PrÍllCtico.s de seis 
ineses. . 
lDon Luis MUl1.07.'lCoíbos .a.onrz.áJ1ez, ,de 
Madl'id,Pl'(tctic(l;S de seis. meSles. 
¡non Sant.j¡¡,go ¡Alronillo IS a n,z" de 
Mo:drid. iPráetic.a,g ,ds seis me-ses. 
¡Don. jíglltwio Btmlto IGlll'cia, ·de Ma-
drid. !Pl'áeticas. ~¡'e seis. mll'ses. 
IDon ¡·osé ROdl'i:¡,"(), !Garrido, ds ~:Ia. 
dl'itl. Pr¡1ctÍ(:a.sdes.eis m€HHlS. 
IDon ,Al!1iJan'dro I(lar",¡{a .Bro:'cones" dé 
MaídrM. Pl'tbcticas de 'seis ímeses. 
,¡1)lOl1 Antonio !Mí o' l' e t iSerl'alta-, de 
Barcelona. IP¡'{bctiCtl:s ,de iSleis meose-s. 
\Don P!!dl'o iD arrnéne cl.l1 , iPuljud·as: ,de 
Barceaol1a. lJ?rá,ct,i1caSi ·de seis meSe,S. 
(I).on iBi'bla'l1o iF'e-t'Ilánde7J 1L6!peZl, de 
Santiago. lP1'tl,cticn.S! ,rle IS@ls ;rnc.si(,)s. 
IDon 3'('1;«1S Fern.ánlfl.ez !Puerto, ·dé Mil-
drild. Práót.lcfls de s.eis meses. 
11)0,0 Juan ;¡'\Ol'to ü?onftllie,r, de iBa'!'-
ca.JiCma. :Pl',¡lK;t!CU5! de eeis: mese.s. 
I])lon J.(),SIÓ lAl~rOiY'o IF·"rnáll1de?J; ,de. !M1l-
dl'i.d. ¡PráctIca-s de ,seis mesc,s. 
,Don. A,f1ld1'o6Is' IIM'dl'iguez IGutl-érrerz:, ,de 
Madrid. IPrMticas'de seis 1!l1Nil'S. 
< , 
A.l :rU!.!Jimi(tnto(/¡(~ Infanteria La ill<Jina 
n~lm/l'}'o i2i I(Córctoba) 
IDO!L JníJÓ IGasUIl' iPoro,ndrós, de' oGrn.-
na.dít. ~Pl\ll!lt,ir,¡l!sl !dll ",~J¡¡ Il'lWSNi. IDE\r-e-
,000 Ipr<'ileren,t(l. 
·DiQ!l 3,0,Q(¡ IVLbo,rt1Sl :Jltl't1!¡jne-r.;, ,de, !Gro.. 
nada. P'I'Il(j>tf.CtJAl' 4.~ ¡matro !m&I'JOS, 
,Don Iltwrn.ónl In: fl. m,o,'" iCal'1'el:"O, ,dG 
'Gran-u,da.. a::;'l'áctt1(\liS, '0:1' 'Slels, :ti1tlilGS, 
a)O'll, ,Antonio S·t'!l'rt\,tl()· IS·6m(lll.~é,lI, Ido 
Gt'l1tl!OO,O" ip·,rruClt.J CIlIll do ,~,c;is< 111'Hl'S:OI!-. 
fIlon ,C:n'l'llo,SI 'M!urla]1O IGl6Ime,Zi, 'dé IGra-
nql~i.\, í1?r{~~t1cruat ,C{.e $&1& m-es.e,s¡. 
11);()'n ,l~ro.,n()js,co lNo.!Vfl,l'rO' IDda;z, d·e Va. 
lel,llcia. :)?l"áíc,tie:aSl '!'le, s.eiSl 1lXI,e.Sle,¡¡. 
Il),orn. J !;lISIÓ, \S·e'g'olvia !LÓlpce2'i, d'El ·Grana-
da. (P,l'á!c1¡ic,as ide. .8Iei$ mese's. 
'!!Jon ,;rosé ,Gon-Zlá:lez: JM:artínez, de· Va-
:D<ln .• Aint.0ni'O w~Zl.de (Pra.do Nistal, 11SU>C. la. Prácticas de seis. meses. 
de :aviedo. (PráCticasdl? seis meses. Don José Soriano' Fudo, .de, Valen-
Del'e,ooopre¡f·el'ente. cia. !Práet.lcas ,de seis meSl?s. 
. Don Francisco :P a r r a,Banos, ,de 
Murcia. (Práctica:s ,de S&lS<illH!.¡~es . 
. 4l .R egimiento. d'e. Infantería Matari-
zable Saboya núm. :6 (Leganés, 
lIfadrid). 
Doon iPoe.dro Torrijas .cantero, de. Ma-
Al: Regimienta de Infantería Motariza-
bL-e Tet~l4n .núm. 14 '(CasteUónj¡ 
drid. !Prácticas Ide< seis meses. lDen,- lDofl. IFrancisco 'Hilldalgo >TIrioS!, ¡de 
ChD preferente. . VaLencia. iPl'ácticas. de cuatro meses. 
!Don !Gregol'ip Romero fi\:rqnilliQ, de! [),on ;Ramón .casas Valles, ·de ,Bar-. 
Gl'anada. iPrácticas' de :seis meses .• D&-lceJoona: iPDáctiílas ,de 'Seis meses. 
redIlO pl'eJferente. . '1 :Don 'Francisco \Calbo 'GolIZ!átez, de' 
[)on, ~icoMS iM'OTEOno ,Badia, de Ma- 1 Valencia. lPráf:í.ieas de· dos meseis. . 
dr~d. Práctiéa:s Ide seis meses. I Don Juan L'Orente :Rubio, .de Barce-
. Don José lVÍoral-es Pérez al? Villaamil'lana. ¡Prácticas de. seis meses. 
de·(M'adl'i'd. iPráaticaSo de seis meses. ! !DaD! iR am Ó n L4sénsio ~I\sensio, de 
IDon Nicolás ,Mora BautiSlta, -de. ~lfa- ~ Bal'celofra. Prácticas de' seis meses. 
drid. !Pl'á,cti.cas ¡de seis meses~ • I fDon Vicente Osca FuerteS!, ,de Va· 
Do.n PelayoCorrea Tonas, de ]\fa- ¡ lencia. !Prácticas de seis meses. 
dríd. :Pl'ücticas d. e . seis m'l!se-s. !Del'e- ¡' ,Don Carl'Os lPuig !Martín, d<8 Bar· 
cho ·pl1t'!ferente.· 'ceI'Ona. Practicas .de seis m-e.ses. 
. J)o.n ¡mio fMás ¡Estellég, \de. Yai!en· 
F~ Regimiento de Infanter~a San Ma,-. : cia. PráctIcaos.de seis meses. 
cial nt¿m. 7 .(Burgos) 1 . 
• A~Reuimíento de Infa.ntería Meca.ní-:,. 
'Don José 'eneSlta 1J.\.f.f>l'ino, 'de. Valla· za-da Castilla. n1.1m. 11~ (Badajoz) 
dolido !Prácticas de Sleis meses. {[)oere-I' • 
ello Preferente. . ¡non 'Francisco Martine'z de Baraja 
IDan ¡Emilio !G!J.l'C.í-a. :Sanz, Ide Va:na· Pu,lJIllc-s, 4e I:\.iadrid. lPrácticaS/de. seis 
doUd. Pl'á.cLicns ¡de se.is mes!'s. Der.e· • tn('!>('S. 
cho, ,pl'efeil'ente. Don ¡PabLo IG:arcía Moreno, ,d-e' Se· 
IDan A:l,fo115'O lMartínez 1).,1al'tíl1ez" Idf\ vl1la. !PI'ácUcas de seis meses. 
DillbOJO. lPrÓ!cticas. ·de seis meses. . l)OTh I"l'al1ICisco ISá.noluz iDdgMo, da 
Ma.c11'id. ¡Prácticas ,de -se1& meses. 
AL ne{/tmirnto de Infdntería Zam!ITa 
ntlrnero S ,( Orense) 
/Don J'o9é ,Mm1.oz NOiVoa, de Santia-
go. iProoticus de s,eis meses .. 
Don ,I~l'a.ncisco, IDoQm¡íngue:z. ;junc.al 
de Santiago. Prácticas deo se,is m>e~ 
ses. 
At Regimiento Mia;to, da Intanterta 
Soria n1.1m. 9 l(Sevilla) 
, IDon :Manu.efu tMo.:rtin IRomero, ode, Seo~ 
villa.. [Prácticas de\seis meoses·. 11)'e,re. 
cho· !pl'e!f(!l'ente,. 
(1).o,n, J11an IM~lna IMontero, de iSe'Villa .. 
Práetic9is d,e $ls·ie; 'meses. IDere,clho, tpre. 
ft>reDJte. 
[)IO.n IMlamlcil IG a, l' a i a.IMora'les. ,de 
Gran!lJda. !Pl'lÍJo.tIca.St 'de.se'i$l m8'S<eS. !De. 
l'ClCl'110 p'l'0i:(el'cutc.. . 
IDon A:nton1.o' tDelgn,da Vie.jo, de, Se-
villa. Prá.ctica!> d,e. 51eis mes,e·s. De1'9· 
6ho p,¡"e!femn:l'te.. ' 
.IDon ·Gernl.1do lDellga,do G a r ,Ci 1 a, ,de 
Gl'análdn, iPl'lÍctiGa.s 'de ClUa.tto meses. 
At Ragímiento 1I-1'1:l:to (le lnfanter.¿a 
¡';s]la11a núm; 18 (Cartagena, Murcia) 
Don ¡osó Pinto IFusalba, de Barée. 
10[1<t. Prácticas <le. seis meses. 
Don luan Hodr:lgo AIfonso, (}.e 'Va-
lencia. iP1'!'i.ctica~ de- seis roeses., . 
Don Ju.an I<'lOl'lt ·(1e 'Carranza, deo 
Murcia. Prácticas de. seis me,s.e.s. . 
Don Luis Martine.z Zagala,' d-e Va· 
1encia.. Prácti-cas de s·els mes.es. 
Don :Hamón Julián ['rat, de Barce-
lona. Prácticas od .. fJ. seis meS,es. 
IDon Vale·ntín ,Ar8il1a IRwl1o, ,de. Va· 
lencia.. Práctic.as oda. s.e.is meses. 
<Don Ra:fa,eJ. F,alco Montón, de- Va.. 
lencl¡~. :Práct1.cas d .. 8 seIs meses. 
AL Ile.1imiento de Infantería Motoriza· 
¡Ita ~avia Mm. 19 (San !loque, Cádiz) 
Don Josó 'Caro Carneros, td!e Gr,ano,· 
da. prácticas de. seis mes,e.5. l)N',(;ciho 
,pl'e,1:el'e.rl'[¡e. 
t})on J,ORÓ .A!lígnr VIÍIZlqUt'iIl, dlp, GrUlHl.· 
AL nIJ{/,lrWi(into de 1nfa.nterUt IMotoriza. do.. Fr(MJticrlS de. dO,s m~Aes, 
1J~e Ma.~Zorca n1.~m. á,rS I(Lo'l'ea, M1tTota) n011 1M11.1mrll RM1'tgnez: rlnntruldl'.Hl, 
id,o s,(Wmlt, 'P.l'!Ír,tJc!l.1l d('Jo s.e.is, rIHí8'(~S. 
T)(m l"t'lttNlIBlMI IU~Jlbl0 UUl'n.á11JOe'lI, llQl1 .fm:,g& Lahuí'to. 'GÓ1tHll'., (te Bar. 
d(1 IM,m~oJtt, 1J/l'!Í,C!<iIHl.li1 de s,e,lsl me:S'BS, (ínlolrw .. ~·)l'(t()ti·CM ,do, ¡¡,eis IMI'1{j\\!. 
Der(}~ho 'l)'j'Ntl-l'QI1'to, non Juall D(!lgMo MOl'al"s, dií Se. 
Ultoifl Fl'lnwlRM lGime-no JluiZi,dl} :Bar. villn., Prá,(íticas ·dlG a,ais·:rtlt\I'1'(+f:l. 
ae,l!ona, iP'.l'Ó!ct.1clUltlea,e'l'S! meSles. >Don Ju,an Ma,l'tín Rom.ero, O,elo 1G'X'.a.:no.. 
[)ion V!o'lI1te, ,Colla,.clo aodI'f¡gUM~, ¡(j"e da" J?ráotlOM ,de. seis, m-e S El's. 
VaJl,lencla.. Práctioas d.~ .EH.1$' meses. . n,o,n Antonio !Gut1érN1Zl de, Pablo, de' 
IDon IF,rancise:o BerMtegui ;S,ata.1la, Madr~d. Prá.otica" deo seilS m,e\s\es. 
d,e Ba:t'ce,lona. iPrátctLcas'. de se,isI me... Daln A:nt,onio Ga.rcía Prat, de Bar. 
ses. ,celon.a.J;>rátcj¡icas td!& ,se,:i!s meSles. 
1) de:. se.ptiembre de 19'i8 . 
Al Regimiento de Infantería Guadala· .(l Regimiento de Infantería Granada .4.1 Rl!qimiento d.e 11ifantería Tllnerite' 
ja1'a núm,. 2Q.(Paterna. Valencia) ,núm. 34 (HueLva) núm, 49 (Santa Cruz de Tenerife) 
Don Enrique Ortega González, de 
.valencia. Prácticas dé cuatro meses. 
Derecho pre.fer-ente. 
A~ Regimiento Mia:to de Infantería 
J'izcayanú;m.. ru.. I(Alcoy, ALicante)l 
Do-n lF.e-rnando Tgj-erina de 'Fuent€s, 
d-e VaJ·em:ia. Prácticas ·de cUátro me-
ses. Dar.echo pr.ef.erente. 
" Done Clemente Grauell Ort~lls, de 
Bárcelona. Prácticas de seis meses. 
Do.n &figu-el Garrido Falla, de Má.-
d.rid. Prácticas lle.seis meses. 
Al Regimiento Mia;io d.e Infantería 
Vizcaya n'Ú:in. ~1, paTa eL Batallón d.e 
Carros (Béfera, Valencia) 
Don !Francisco García Royo, de Va· 
l.encia. ;P·ráeticas de cu.atro meses. ])e. 
rooh pre<ff>r-ente.. 
Do.n oJI.:lanuel MontemuiIl0 Fuentes, 
eLe Sevilla. ¡Prácticas ·de seis meses. 
Don José Rodríguez Ramos, de Se. 
VillK Prácti<cas d-e seis meses. " 
])on Enrique ·Con(l,e. Rubio, -de Sevi-
lla. Prácticas d-e. ;seis meses. 
AJ Reginiiento de Infanteria: D. C. G. 
Toledo m¡rn. 35 (ZamQTa) 
Don José .ae!. Nogal Méndez, de. Sa-
lamanCa. Prácticas de seis meses. De-
reeho pref€<rente. -
Don Juan Isidro Becar.es, dt), Sala-
ma:nea. Prácticas de seis meses. Der.e-
cho J)referente. 
Don !~Ianu.el :H.errero Valero, de Sa-
lamanca. Prácticas de cua'tro- meses. 
Don Luis Rubio Pér.ez, de Salaman-
ca. J>rácticas de seis -meses. 
Don Juan .carbay.o' 1\Iartínez, de Va-
lladollid. Práet-ieaSl de seis. meses. 
Don 'Gerardo Burgos .Bravo, de Sao 
lml1al1ca. ·Prácticas de. se4s meses., 
Don ¡Bernardo Gaya Miguf>l, d~ Va-
1enoia. Prácticas de seis m&ses. D-ere. 
cho< :I!re.f.er.ente. . 
Don JaVier RubiO' de la Cruz, d-e- Va· 
lencia. Prácticas d.¡, s-eis m.eses. De-
i'echo preferents_ ' 
Don Julio' Ruiz Chillón, d" Ma.drid. 
Prácticas d.e seis meses. 
.4~ Regimiento q.elnfantería Tenerife 
núm •• 49, para el 11 BiLta,ll6n (Santa 
. Cruz de la Palma) 
Don Jorge Riva Maül'i, ds Barcelo-
na, Prácticas de seis' meses. 
Don Miguel del Pozo Peñas, de Va-
lladolid. Prácticas di> se.is meses.' 
Don Al<lnso RecUd Sampeor, de- Va-
lencia .. PráeUcas de seis mes&s. 
Al Regimiento de Infantería Canarias 
núm. 50 (Las Palmas de Gran ,canaria) 
Don José Caba1l>!2r<l: Santana, .d-e Las 
P·almas. Prácticas de seis ,meStls. De. 
AL Regimiento de Infantería Alava 
, núm. 2~ (Tarifa, Cádiz) 
\Don Santiago Boixados BeLtrán, de 
Barcelona. Prácticas ·de seis meses. 
Dclltc{fimiento de Infantería Ordenes recho prefer&nte Cannrias., 
Mitaares ml1n. 3'i(PlaSencla, Cáceres} 
Al Regimiento fle lnfa:nteria Ceuta 
Don A:ngel B¡'i:r. Hemú!)dez, de 1\Ia- .. nztm.M Ulonda, MtUaga) 
A~ Regimiento' de Infantería Jaén n1l· dl'ld. Prácti<la...c¡ de seis meses. 
mero 25 .(Barcetona) Don A.ntonio Rodríguez Gar<lÍa-Mo-
rato. de IMadrid. Práctico.~ de. &eis me· 
Don Salvadol' Molins Mendoza, dE.' ses. 
l)OIl ',:\Iunuel 'Rmxla Pefia, de Gra.na. 
da.. !"l'lÍcticas de seis mf~se:.¡. Derecho 
preferente. 
B<1.l'cr}lolUt. Práoticas de cuatro meses. 1 " 
Derecho pI\ef'erente. At I{(t[Jirniento de Infa1ltérfa Barllas- .4./. 1/I!gimiento Ite Infantería Mecaní· 
.. ' tro mtm. 43 (Barbastro, Huasca) za.ua Ua.¡l::llas núm. 55 (Cam1Ja1Mma, 
At Rcgim~ento de Infantaría Bac,ajoz Madrid) 
núm. 26 '(Tarra{]onaJ Don Ramón Mal'tí Puzo,de- Bar'ce-. 
lonu.. ,PráctIcas de seis m-eses. 
Don laNier ¡Picó Vicente, de Baroo-
lona. Práctioas <Íe seas. mesés. Derecho 
Pr.eterente. 
l}.on Enriqu.e Solano 'Camon, <de. Za· 
ragoza. Prácticas. de se.is meses. 
AL Rcgimiento da Infantería Mérícla 
núm. 44 tE¿ FerroL deL Caudillo, 'La 
AZ Regimiento de Intanterí'a A ero· Coru11a) 
transportabLe, Isabel la CatóLica nú' 
mero 29 (La Corui!.a) 
Do.11. Carlos IFranlt;[ooira, López. de 
Don "Carlos Nares Ques.ada, de O·via. 
do. Prácticas de seis meses. 
Bilbao. Pl'áctioas de, seis meses. Der.e· 'AL Re(Jim'¿ento de 1nfanteria Mahon 
cho ,prefoere.nte. núm. 46 {Mah6n. Menorpa) 
At Regimiento de Infantería Aero-
transpOrtabLe IsabeL La OatóHca nú-
mero 29, para eL 11 Batallón (Santia. 
de Compostela, La· Corui!.a) 
. 
Don Norberto Ce¡r,d:a Ov,uo·, de Va-
lencia. Prá>ctioas d>e seis meses. ' 
Don Jorge 'Pabregas Camp.eny, die 
Barcelona. ,Práctic.as de s·e.is mes·es. 
Don ¡Francis,co Carneras Costa, de 
. Don .A:gustirn Ca,ama:ño Bome,r.o, de Ba.r,eeiLonu.. Prácticas ·de s.eis meses. 
Santiago. Prácticas de seis mes.es. De-
r·echo Ipre.f<e'I'ente. . AL Regimiento {Le Infantería Pa~ma 
Don Jos.é Hernán'dez, Delgado, de núm. 47 .(Pa~ma de Man0r.ca) 
Santiag'o. [f?ráctico¡s d·e seis m.eses. D,,· 
l\!lcho,prefp..l'onte. . Don IJorge Muriano. H.oy·o, !le. Barco. 
IOIn.a. ~ráctioas {[.¡~ cuatro· me;ses. 
AL l{egimicnto de lntantaria Mccani· 
zaILa Astwrias núm. :U ,(In Goloso, Met. 
liriIL) 
.no·n Antonio iF,el'l1á.ntltiz l~¡¡1'il16,ndoz, 
4{) Mlulr14. [c:ll'Mticns de cuntl'o, mel· 
aNl. D~l'~oM p.rnf·()l':Cl<nW. 
Don T"uj,s ·Cadenas G·aU(}g'·o, d,e Va· 
llo.d.oUd. ,Pl'untlcrts ,cl:¡¡. seis, meses. D<). 
nBcho prefer.e.nte. 
Do,11. Ramón Caso.ml1yor Se-l'r.ano, de 
Madrid. Prácticas d·(3. J()ua,tromes·es. 
CJ)on Jlla,n Nuf10 Esca,miUa, de Ma, 
ullid . .IPJ,'ácticas die. cuatro. mes,es. 
Don íP.(1¡,50uttl ZMaríu.s Dutch, de 
Bo.rcolonf1. Práé't1·t:í1s da s.e1!Í meS,(ís. 
non 3'os6 IQunralt S01e·1'. die Bo.rcHl0· 
n!l..'Pl'úctimts de, f%l,ja n1.eSB-s. 
AL n cuimiento (Le InfantCJ1'ia TIJfue! 
núm. 4..8 (Ibiza) 
Don Jasó Ara,us .arteg'a, de I3m'celo· 
na,. Pl'áct:ic,!ls die sois mes·('l·s. 
'Don Manue·l r .. ópez Se;rl'ato. de. Gro.· 
nada, Prácticas de ¡;·eis mes€s, 
IDon ,José fBa·roera,Fa!bre. de, lBal'lC!ellO-
na. iPrácticasde S &16. m.es·es, 
Do·u l·'·elix Ramos· Ca5ta110, de Ma.-
drid. Pl'l\cticas de. seis meses. Dsre-
c:M pr'etf.el·eute-. 
Don J,esús P·al'.!lo. de Santay.ana Du. 
bois, de iMa.cll'id. Práct,ica5 de seis me· 
&eS. Dereollo pretere-nte. 
Don Juan IF.ernáin.d·ez .Granados, de 
Ma<ll'id. Práct.icas {le $>€is meses. D.&. 
recho pre.ferente. 
IDon ,ts·idol'o Unaa UrzaiaJ, de. Bilbao. 
Prácticas <de. 0uatro meses. Prórroga 
i,ncor.poraci:óll has.ta el día :1 (Le di. 
cie;mbre. ,de. 1978. 
,Don ,Joaqulfn' ,Q!lu·oón l?uerte-s·, da 
>Moo.ri,d. ¡Prácticas d·e. cuatro meses . 
. Don Miguel ¡P.e:ña Manso, de Ma· 
drid. PráJoticas de se-is Ill'e.S·es. 
AL Regimiento de Infantería, Acoraza· 
da .4Lcázar {],e 1'/)Ledo núm. Gl (EL Go-
Loso, Mmdrid.) , 
Don ¡P·edr:o iHergu.e.ta Grurcia, de M'a: 
drid. J?rácticus de g'91Ís meses. 
Don Mi,guel lCo,rre.gMor N1.i:fie-z, de 
Mtlidri,cl. Prácticas de. seismes,es. 
¡Don [)e.llfínGilbé.rt il1:11igÓlmetZi, de Ma· 
drid, Prácticas de Mis meses. 
DOll Josó Áicufia Rei.g, de. MadrM" 
Pl'áctlcU15 ,le se-lll meses. 
DtJl1 Aug¡¡l Martín IElierv41s, de Ma • 
i/'lri<1. l'>,rádticí1A dc iS·(li¡¡;. IMS<I,108. 
no<u Mlgu<,l Vll'l}.'o;¡. 80r1(l,no. d'¡; Ovíe. 
d,o. iPl'flotlo!tH d't' ¡Hlis m,e.~~, 
A~ Ilo'(Jímiento Oazcu1.01'c/! de' Mon· 
tarta AfCblJiLlls núm. 62 '(Sco €te Ur(Jet, 
:Lérida) 
Don Antonio Davaloe, Errando, de 
Barcelona. i!?·rácticas de seis ffif>SeS .. 
Don Enri'qu-e. Az.eoitia Riera. de Bal'-
celo na. Prácticas ,de s~is meses. 
Don José Sarmiento Martínez, de 
Barcelmla. Prá,cticas de s€<is meses. 
Don José -Grasa Jordana, d-e..Barc'l:l-
lona. Prácticas de. seis meses. 
AJ Regimiento Cazadores de Mon-
tai'í,a Barcelona núm. 63 (Lérida) 
"Don Santiago Vallejo Sánc.h.ez, de 
Barcel{llla. Prácticas 4e. cuatro meses. 
Don José Alba CMtellnou, de Barc1J-
lona. Prácticas .de cuatm meses. 
.Don AugelMichelena Ugaldebere, doS 
~arc.elona. Prácticas de cnatro me'-
ses. 
Dan ¡Pablo Giménez Fernández, de 
BaTceIÜ'na: Prácticas d-€> seois meses. 
AL Regimiento CazaJdores de IIfon~ 
taña Barcelona n~ím. 63, para el Ba-
tall6n Cazadores de Montaña Cata.. 
lU11a IV {Berga, Barceloll.?-} 
Don Carlos Rosello Rodríguez, dé 
Barcelona. Prácticas de se.is ,meoos. 
Derecho prefSllt!ute. 
Don José Planas Planas, de Barcelo· 
na. ;¡)l'ácticas de. cuatro. mesoo. 
A~ Regimiento Cazado1'es tle Alta Moqt-
taita GaLicia núm. Of.¡ ¡(laca Huasca) 
ajan Jaclntol!'igue.l'll.& l"elip, dll, Bar-
¿e 110 11 a-. Pl'ooticilS< {le seis, mt'Soes. 
DOlb TornlÓ.Sl ~L\s~l1sio RUl111os, de. Mu-
drM. IP!'ácti-cll.·S! do() seis meses. 
í!)onAlJfredo BOllÓ IPue'Y'o, {te Ma-
drid. iPl'ÓlCtioeaSi de. seis meses. 
iD'on "<\ndl'óSI Gira-to Val, (l(!¡ ]3¡tr.ce-
lona. Pl'Ó!C't1cM' de, ,s.els, mel:HiSl. 
Don :J.e-SlÚS I"o.bio.no lrio.tte.. de- Pa11l. 
plana.. ,¡P,rá-cUco:s de· seis me.ses. , 
A~ Regimiento Oazadores ·de A l t a 
'Monta11a GaUcia nt~m. I&¡" par4 eL na-
tallón Cazadores de AUa Montana Gra-
velinas XXV Sabináni[Jo, 11Ufl'scay 
,Don IEnl'~que- Torres 1M'r1lh d,e< llar,ce-
Lono.. 1P1'á:C!tilCn,g, d,e- seis me's,es'. 
D0DI iJ'o,oo del IT?o.zo IGaNlía, de Bar· 
ce¡J:ona.. ¡P'rructiocas, de, seds mese':;'. 
'D'onP,erllando Zamora Mar'tíne·z., ¡de 
Zflrn.¡¡-0?lu. iP,r,!ÍJctlcas, de s'eis mes·es. 
Don IMo,riano Torr,e-nte Hios, d,cI Za-
t'll'go'7Ja. IPrÓlCttilcQ.S1 dG< lCluo.i.r,o melles., 
.Don IAUJgu¡¡,to /Aril10 GtLl'cía'lnele'fI, 
lol'url', de, Znru'go,Z9" it'r(bcf,í.¡lflS de s<(!,iS 
IlH'H't!H, 
,¡).t111 Pedl'o G,ómf'<7. IIJfo'ZI, d·e. Ztíl'ngo. 
za. Pl'!Í>m1,ca'H dEJo sMs, !01()f'I,('>!l<. 
non JUINl Gllmello Vnl,tm1JlH'lnrm¡u¡:·o, 
<.1& 'Pump.lon-n.. IPl'!lJetLciJ.SI {l(j. S(J·l~, llW-
a'e,s. 
hllU J¡W!Ml' tGon7.1tlf'l') ,l) ('J n ,tI [1, j" ~M 
Pati1lpl'oun,. PrÓJC'tlcnFl d'n ;!>Il!.~ mt!íH1A'. 
,AZ nOfJimi/'llrnto CJaz(.tIr!,orM rU Mrmtafla 
Aml!rtaa nttm.. 100 {Pamll~onaJ 
non José Bljz¡a~de Fernúnde·z,,' de 
l?nilUlpi1011o.. !PJ!,áJctioa$' >de .cuatro melS'es, 
. 5 de. se.ptiembre d.e 1978 iI3'. O. núm. 200 
lDon íMigu"l Villanuen, B.ui~ doe Al Grupo de F'UJerzas Regulares de In· 
Pa-mpiona. CErtíctrcas d,e oe-uatro meses. (antcrIa Ccuta n7lm. ~ (Ceuta) 
lH Regimi.ento Cazadores >de ~fonta,ña 
Sicilia 'mim. ~ (San sebastián) 
IDon Juan HurtadQ Urquidi, de Bil· 
bao. iPrlÍeticas. d-€> cuatro meses. , 
'Don .Fe,Upe "-~zarloza Amorebi-6lta, de 
Bifuao. PmÍJCticas d,e {ma·tro .mOO&s .. 
-Don Ignacio Ji'e-rnándeoz Oilaran, de 
BiJ¡1JaQ. iPl'ootiocas de cuatro meses. 
AL Regimiento Cazadores de P.font(J;ña 
Sicilia núm. 167, para eL BataLWn Ca-
zadores ,de }'fontaña e o l ó n XXIV 
(Irún, Gitipúzcoa.)¡ 
Don IMi.guel RamQ!Il OuUes" d& Va· 
lencia, iPrácticas<k& seiS! meses. 
,AL Grupo de Fuerzas Regulares de I1'¿. 
fantería ALhucemas núm. 5 (1\felilla.) 
DónFra11'oisco iRamíre.z Méndez, d-s 
Granada. iPráoÜicas d'El, seis meseS'. IDe· 
roo-na ¡predl&rem,te. 
iDQIli iRafaeit ,AlonsQ· Zarazaga, d.oS 
Madrid. PráJCtieas >de, seis ,meses. 
SER\lICIO DE' AUTOMOVILISMO 
. ' , . 
lDon IEnl'ique Ma'ÍJZ¡ Ol~a,balaga. de, A la Compañía M6vil de Reparacio'lLes 
Bilib'ao. [Práct.icas. de. seiS' msees'. de Campaña (VilZaverde,Madridl 
lDDn Jlgna-cio lt\.nte>para Eroorooa. de 
Bi1!bao. ,p'ráclicas: de seis> meses. ¡J).on 1M::i;guel: Uriom& L~orra. di> Se-
villa. pr~(}ticaSl del oois meses. 
A la Compañía EsqUidores Escalado· Al Parque y Tallereswe Vehícu.1.os Áu. 
res de la División de Montaña «Nava· tomóviLe-s de la 2.& Regi6n Militar 
'na núm. 61(Estalla, Navarra) '(C6rdoba), 
!Don JoSlé IM1Hio2l iRui2!, üe iPamp.lio· 
na. Prá.cti-cas de seis meseS'. 
IDon F-e.rnando rArnoo() Franco, de 
ZUl'agoza. Pl'áctica& do¡; S'l:ois meses. 
A la /1(J'I'u2Jactón de T1'()pas deZ Cuar-
tat GeneuJ{!, 4at JCjército {Madrid), 
Don Juan ·Ca:tlas íD1a21, de Madrid. 
P,l'ooti,cas< de- ,quatro me-ses. \Derecho 
pre!Gl'snte.. 
Don Curlol> de, ·Linare>s del Rio, die 
Granada. PrÓICtI.oas de .cuatro meses. 
Jnere>Ciho pretfe,rente. 
I}}on Paulino IMUíl1()21 de la Nav8! Sán. 
cmea¡, d,e- IMOOrid. Prú-cticag. da. cu8il;ro 
me-s.es. U)¡~r.e,c:l1o Iprelfe,rente. " 
Don ¡Sallvador Y.illan-uEWa Li:tlán, de 
Mad1'1<l. ¡PrÓlcticas de s'eis meses,. iDle~ 
recll:apl'.ef.e-re.nte. 
Don 'I~ernaDJdo GutIérre'21 Martin, de 
Ma:~rid. Práclti,cas de, sedSl melSes, De-
retcll1o' 1lrelferente-. 
¡Don IRlliJ'n,>E!.llMartin-el21 ¡Matamoros, de 
MadriICL. iPráJatiMs d:e. 's,e-is mesesl. lO>e,-
recho ,pretfe-re.nt91. 
,lDon ,I/glnaIC10 Sán.c:he~ Hel'l'e,ro, de .. 
SeiVilla. Pl'ooti-cll:s de. seis me>ses. 
AL Parqtle 11 Talleres de l'ehfcuZos Au-
tomóviLes de la 4.4 !{egi:ón Mtlita'l' 
.( Ba1'ceZona) 
(Don Juan BUl'riel Paloma. de Bar-
ceLona. l'rooticll.s de seiS' meses. 
SERVICIO DE SANIDAD 
Al LalJoratorio Qu:Emico Centrat de Ar· 
mamento ~Matdrid) 
Don J,uan ~neda. IQhi.meuO', de Bar-
cG<10na. Prácti,eas td!E'I SteiS' mesee, lI)e-
recmo pretferente. 
A la Agrupación Ide Tropas deL Cuar· 
t{!ll General dell Ejército, ,(Madr1.cL) 
lDon ,José ICo..s1íe.llaSl de. tA.slpl'e,r, ,de 
Ballcelona, Pl'áctieas ,de se.is meS/ss. 
De-l.'eCil1:o,:p·relfer,e-nte. 
(Don ir .. uis 'OSitarlJz¡ lAlsensio. de Za.ra. ,Don lMig>ue,} tGiroéneL'IJ Giménez, de 
gOI2Jil. J?rwe<trcalS1 d'9. s,e,i5' me$leSl ,Barcellona. Prá:C'ti,caSl d,e. se,is me$le>s. 
1)00: JO/56 1.<\iMona [-I'11e.rca,no$l, d<& !Dereclhopretferenta.. 
PrumpIonfl. PrÚlcticas, det se.1s meses. [)on IMa,.nu/Z<] Ferre'l' Mars·a.l, d,e Bar· 
-ce~ona. !l?rácUMs, de, seiS! m e,selS, De', 
A~ Grupo de Fuerzas llJJ(JuUtres ae 111,. 1',echo il'l'e¡f,e-remte.. 
t(hnt~rí(1, 7'etuán nt~m. 1 ¡(Cauta) 
A ta E,~()1wZa Mi.l,itar üe M01'1,ul:fía 11 
Op'eractonl'8 'ESl)(!via,UM (Jaca, Tlue,~. 
Ga) 
~)()ll IFlduI11'd() H(1,n~,s.pi Qutl'rol. dll 
nl1l~()(1,l(Jt1Il. PJ'(¡,éll;!ltlltll> .¡](1. fl,@.f¡:¡ ml"s'('~. 
in (;r1¿lla,¡].(J l~luJ'fzas 1?e(1nta1'(!S (l,e In· O'm'e/t~ho :vrí:tfel'.Gnte. 
¡non i.4.ntondo NaiVlJ.¡'rete So,1VI1.¡]Ol', .(1,o 
Gl'an'u'ria. iPi-!ÍJot'!MS, td!(¡ s'O;lI!' IlThN'H+S. 
¡D()nifO!H~ III':!l!t'I'fi tAgll1Hlo, >11'(1< DJ;l1mo, 
Pr(Vr,¡aclts do, .R'Dis, aU(JR(>IA. ' 
f.a.n~(jrta JIil(lJI.l,~Za. n1lm. ,~(1I!le.ttlta) 
Oou JClS~' lIJlormtngo Illal1:a, 'fl,e PO!m-
pIona, !l?ráCltLoas· >desoís 1l:l'~S'e,sl. Dle.re· 
Ú'ho~ pr€lt e'rente<. 
IDon FraUiC)is·co Pra.dla Lore,nY4o, de 
Barce'lona. IPrátcJtiicas de s le161 .mes'8;s. 
fH Silt1Jtcta d,o Emm,ina¡ZtdarZo.q (1,0 la 
\l." n egiI'Jn M~litar, '(MarlrM,) 
l)1on 'F.t'r1'ncisl(lQ 'ÚrriéJisl Martíne,z" d,e 
Bar,oe'lona. P,l'átcticasl de. seis. roes'es. 
De.recih:o, preifere,me, ' -
)!),O, nÚlm.€OO 5- de. sep.tietrubre d.e 191i'S 
A' Hospita~ MiLita'rCentraL .GÓmez !Don \Etrnesto SlIn'Yffih Qhamosa~ de 10.391 
'ULla» I(MMridl) Santiaígo, iProoticas de seis mesoes. . La. Orden de 1 de marzo de 
IDol1! Jo:t1ge.lMa.teu T.Qrtosa, d-e- Valen- 1978 (D. O. núm. 53), 'por la que se l~ 
'Don iRmm!ón 'Molina 1F.l>rnández, de 
-Granada. Prácti.oos del .cuatro meses. 
Der-ooho preferenote. 
. /Don Joaq:uin Irirgoyen Díaz, 4e- Gra-
nada. Pl"ácticas de. i()uatro meses. De--
oia. LPr.áJcticas de seis meses. . destinaba al ümtrQ .4s Instrucci.ón de 
Don l~nge;j¡ 1Pére2J: lMartinez·, dEl< Ma- R.eclutas núm. 1 r(Qampamento San 
drid. Práetícas de· se~ meseS/o Pedro Madrid), >al sargento de. com-
Don ¡Enrique Salas ElIacuriaga, de' ;p1emento de 1l11fante.r1a D. Angal Gu-
Santi8Jgo. lPráctilCa.5' de. soeisrp,eoos. tiérl'ez.A1egre·, oon ·el fin de. r&aJizar 
derooho preofereifrte. lDon tRemi'giq. l",errándiz Gar.aía, de los ouatro meses de prácti'cas r-egla-
, Val'mcia. iPrlÍlCt.ieas de- seis meses. mentarias, 'con .. prórroga de. incorpo~ 
AL H{}spU~ lIfiUtar «Gemera ~ í s i m O' Don Juan IÑlo,tma. 'Vercll:er, de Va- :ración ¡hasta ·el día 10 dS! 1unio d-&' 
Franco I(Madrid.) J:enda. ¡Prá.ati~as 'de StBis mases. 1978 Y ¡por, Orden 6i98j133 de 13 d.1> 
ruon í..:Usimio !Diego Garaía, de Bil~ junio de 1978 se, le, concedía otra. pró-
íDon Pedro OJla.echea.lAstigari-.a;ga, de 
Bilibao. Práotic3:& 4e se;is meses. iDeo. 
racho preil'erente. 
bao. Prát>ticas de seiS! m8'lies. rrog.a dI> incorpOración hasta. el día 
iDan JOse Torres iEstlJlban, d!e. Barce-
líona. PrlÍlCticas d-e- se.is meooSl. 
[)un iFlorenció Rodrígu6# Gimen;), 1,0 da s-aptiembrs do¡; 1978. Ss 1& CO!Il-
de Valleneia. PráJcticaS' d-e seis meses. cede nueva, ;ptórrag.a 4.e. ;i,nc{)rpor.a-c1ólli 
!Don iRa¡l'ael Ropero L'\larcon, de. Gra- hasta el1 de.diciembre. de 1978. 
nada. PráJcticas"de seis meses. Madrid, 1 de sllJptiembre 0.>& 1978. , 
Don Fernando Gal"Cül.~1I.'I;ereadaa: Gar-
AJ HospitaL Militar de Barcelona. eia-iLQIylgorri, de- Zarago.za. Prácticas 
Don JGaibriel Soo,e.r NonelI, de. Bar-
celona. Prácticas .al> cuatro mooes~ iD.e-
rooha· ijfretferente. 
.. u HospitaL Militar de ZarILgoza 
de. 001s m-esas. 
Don iRoberto Grte.ga Lozano, d· -& 
P'am!plbna. Práetieas de -seis meses. . 
DoD! lD<iego ,Comendador Alunso, d-& 
Santiago. Prácticas de. se·ls meses . 
non Juan Sierra Band-a, de P.am:p.to-
El General Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
Trienios 
II)¡on l"raooisco ¡Lóp&z Suria, ode Za-
l'31goza. Pl'áJoUca.,s. de se.is. m.eses. [){)s 
del'eCihos ·pre-terent&s. 
na. Práctieas de. seieroese$'. 10.392 
1D0n AlIDador ürdón€lZ PUime, de 
Santiago. Prootiaas da. seis msses. 
iJ).on ;rorgeLinati de Puig., de. Bil-
bao. PráJatieas de· seis meses. IDon Juan Ce<baana.no'S Calma, d.e 
Barcelona. PráJetiiQaS' de seis meses. 
Derecho pred'.61'rnnte.. 
Al Hospi.t~ Mil~tar de Burgos 
,Don Josó Somontes Salcines, de· B11. 
bao. Prootíeas ds cuatro meses, rilOS 
derOOho& pretfe['entes . 
SERVICIO DE FARMACIA 
A La Farma;cia CLínica MiLita;r de 
, FIuesca 
1D0n ;riOl'g.e :v:na ;Elstapé, de Bal'celo-
Jlla. PráJctiocaSl de seis mese,s. D el'13·ciho 
P'l'e<!erente. 
¡()ton ~oS'é Ostiza ]rigo-yén, de; BiIDao. 
Prácticas< d-e. seis mi(;'ses. 
·Don :Pedro Mu<l1o,z ·Mal"t.íne2J, de- Ma-
drid. Prácticas de ssis meses. 
·D'On iRaan,ón V.aUes Puig, de· Ba:ooe-
:Lona. !Práctiocas de. seis meses'. 
'Don ;ruan Quile.:z¡ 'Grau, doe iBarceilo-
na. Prá!cticaSl doe, seis meses. 
SERVIOlO DE AUTQMOVILISMO 
AL Parque y Talleres IZe Vehículos Au-
tomóvites I(Torrejón de Ardoz, Ma· 
dria) 
Don Je'süs IEsrevez¡ Follá, de Santia-
go. íPl'áJcttcas de. s.eis mes,sS!. 
Á la Farmacia CLf¡nica MiLitair d& .Oe- Al Parque y TaUercs de Vehículos Au-
rona tomóviles (Segovta) 
,Don !AllJtoniJ) Valle VaJ1eneia., de. Ma- J)on ¡r·uan iPil1aSl IMnSls'o, de. Barce;[lQ-
d.rid. !Prácticasl de' seis meSJes. iD'Os no. Prácliea·s de seis meses. 
derechos pl'elf,ere.ntes, 
lOORZOSOS 
.¡11. Oentro de Instrucción.. de 11 edu~as 
nttmero -5 I( Cerro Muriano, CórdOba) 
non [Martín Sa.stre. IMateu, d,e Bar· 
JCeJJona. ,'Pl'áJClti'CIlS' de. lS'e1S' an,e-ses. 
IDon Vi·ctoirBe~rtri II'z¡quiel'do, de· V.a-
lIenda.. Pl'ÓJcticas da. s.eiSl m"s·(3<S, 
Don .!A;¡tton¡ío, ,Alzorln ICamaras·a, de 
VflJle.n.clo,. PrÓJOtlmt.$. de· :seis: mes·es, 
lD,on Juo,n Tolxido -Gasas,. (i,(l> Bar,ce. 
lona. PrMti~n!! de, ll·e·1s mes·oa. 
:Don. JN,l'li\1 Vo,lIcl1'Vi(~rAO TC!Joiro, de 
11111Ibno. IP1"lÍnticttl'i'.da, A,ela mIHlle-s. 
. IDo n Jor.go Dnnlhr;. (B<tt1yeRI, d,€!< l'Htl'l(\(l· 
l:oul1.Prllrj~ioll.s, ,de, s'clis1mosms. 
.AJ Parque y Talleres. (be VehíC1J¡los 
AutomóviUs ,dc ,La; !l.'! Región MtZ1,~ar 
I(Villaverda, Madrid) 
IDon1A:nto·nio lMoyan.'o IDOOlin¡guez, de 
San~ia.<go. Prácticas'. d,e s.edsl mases., 
A~ Parque y TaUllres ·de Vehf,l)u~os Au· 
tomóviles de la 8." Reuión MiUt(Jfl' 
(BOnrl3pÓ,9, Va~emcía) 
lOon :Jn,i'ffié' lPage-s. l(Jrr.au, da Baronao. 
na, PráCltiMS d.e seisr me.se·s, 
SERVIOIO DE FARMACIA 
A la. Farmacia rtlaL lI().~lpttaL 9vUlitar 
de ¡as PaLmas ,(],tl Gran, Cana:r¿a 
AL lleotmÍ;(mto !lo Instr1.¿cc'tón T,(manto ¡1)on Aurolll0 'Bie}¡¡.a, Pu:ynQ., do Bur-
cte La .A:aa,d.emia de InfaJ'ntcría (ToZa. ceJ.o·na, IPrllcti,c!l!SI de, sreta' masras. 
IZo) Madr.1d .. , !l ,de Sleptiem:¡¡bl'El de, 1976. 
non !F·rMH}is'co iR,aanis G'óme2l, de 
Barcelona. íPráJcttcas"de $.eis meses. . 
El \1eneral Directo·r de PerRonal, 
iRos ESPAlI!A 
Con. a1'l'eglo al artículo ;16 
delR.e.a.l ne.ereto Le.y 22/77 de. 3fr d.e 
marzo, artículo 8.0 dos, de la Ley 1/7S 
,de. ,Presupuestos G,eu.erales del Esta;do, 
Y' demás disposicion.'8s aompl~menta· 
rias y previo. ,f1scalizac'ioopor la In· 
tervención D,e:.legada, SI} conee.den los 
trltm10s acumulables d.e 131 proporcio-
nalidllld que s·e. indican al subOlticial 
de complemento que s-e. l'elac!ona., oon 
antigüedad ,de 19 de ag'osto de- 1978 
y efectos económicos de; 1 septiembre 
d:e. 1978. 
De la q,." Zona de la 1. M. E. C. 
SaJl'g'e.nto 'de complemento D. Anas· 
tasio !Pére.z Morilla, dos tr.ioenios dI> 
.pro!)orciolua,lidad 6., 
Ma.drid, SO de. agosto de ~97S. 
El 'General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
4JRTILLER.IA 
, Destinos 
10.393 . 
Para' cubrir la vacante. de 
teniente corone.l ,d,e. Arti11ería, Es·cala 
activa, ¡Grupo doO «Mando d,e. Armas», 
unulloiulda. de clMe B., tipo 4.°, s'e--
gun.aa Mnvo·cat91'i.Il, por Orden 9276/ 
181/78, (JO,nC'xl.g.,n>Cl!a. deldi.ploma de 
Ge.ode.s:ía, G1XlAtCl>nte en '9>1 .S"rvicio· OleO-
gnU1cQ¡ del Ejórcito, (Mndl'ld), s,e. deA. 
tino. 'CO!'!; Cll:l'ácM.l' ¡j',oJ:':ílo¡¡.o e.1 teni<l!'l;f¡e 
OOl'o,né'>l . de;. Artm~l'l(1" E5Calo. il,cl;!v.n, 
IG1'UpO do «Mau~10 da, Al'mo.s», 1'), Do-
mingo !Ga;l'cla ·(l~ 1C'..al'l\!ltlz.a <~3W,), dp,l 
>Reglmi·e.nto ,del ArtlllJel'ía de Campatla 
núm, 00, . 
iES,t61 ,destino· está camprer¡.dido a 
ed'e'ctos de :p.ercibo de complemento 
conder:eoooa [lr,emio :por ,particular 
:pl',sparación en '1>1 ap~rta;do 7, Grupo 
1.144 
2.°, fa'Cltol' 0,21 de la cOI'dN1 de 2. d.e 
marzo doe 1973 ~D. 0". núm. 51). 
:\:ta41'104, 31 de. ag'osto de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
,GÓMEZ HORTIGtJEi.! 
'5 de. selltiembl'e de 1m , ID. O. núm. ~Q2. 
J}on Juan ,Se1\""il1aIllD Gal'Cla •. de< [Biil· '')1~ Centro ae Instrucción de Recluta$ 
iñao . .PrtLcti:cas. de seis IDes'eS. n'ltmero 9, Cam,l1an1>e1!to de ,San Cle~ 
lDon J()sé Martín 'IIg'lesia.s, de Ma- ¡nante de Sas&bas (Ger.ona) 
drid. ;Prácticas ,de seis meses. 
iDon JoSé lPére<l !Es{)riibano 4e iMa- .,J)Qn Luis IFranque-sa d3on.et, ii'e .BaJ.'~ 
dl\td. iP'rálCtIcas de. seis meoo~. ce~na. Prácticas ·de' seis meses. 
non 'Luis V<llra) ~i1s\iiÍas, d,e Madrid. ' .Don José Vidal Lavin, de Barcel{)~ 
;p.ráeticas de seis meses. na. Práaticas. 'cl€ sels meses. 
Al Centro de Instrucción de i[l,eclu.to;s Al Centro de Instrucción ae Reclutas 
Escala especial de mando de jefes núme;r.o ~ Campamento de .Alcalá de número ;lO,Campamento de Sa;n G1'e~ 
. y oficiales Henares I(Mañrid) . gorio (zaragoza) 
Ingresos IDon oIgnaci'O >Cala'Via GaJlaI~{Io,de Don Juan Allw1ín ¡Coma, de. Zarago-
Madrid. ,PráctieaSl de seis' mesoes. za .. iPráctocas de cuatro meses. 
lp.394 !Por reunir las condicion$ - :Don ~1rarciaa iMoralie<S Si iID Ó n,.de !Don Joaquín lGrE'goriOr Pastor, de 
Barell'Iona . .Pro.' cti{}a~ de sel .... rrn'El~·es. . Baree<lona. Prácticas de seis, meses. que fija el Decret.o 295fi/74 de 27 deo· ':;'C> '" " . V ... 
( \l)on f'<~ihri.el Jl·m.lin~ ¡naru"'~J'a', "'e iDon F'rancisco J3..fartin ide, '<L6'Bar-sf>ptiembro D.!O. ;núm. 245:), y nor~ 'U'u'" " ~"" ""!IJU 'U. 
mas ,para la aplicamón del mismo Mad-rid, Prácticas ,de seis meses. c.¡¡IoÍla. P;rácticas de seis meses. 
aprobadas por las Qrdenes de 15 de IDOn 'Carl()s DaJIa.-iRJosa TlhOlde, de Ai Centro d.e Instmccipn de Reclutas 
noviembre d,e. 1974 (D. O. núm.259) y Granada. Praetioas d·e. seis meres. nú.mero i11,Ca:17lpamento ,de .drllCa ~7 de. marzo de, 197;) ··(D. O. núm. 64), \Don jorge SO&da ~1!oret, de' Bame- I • '. ) 
se concooe el ingreso a voluntad pro~ lona. iPráctic8:sde seiS' meses. Prórro- \ Vttona 
pia i&n la Escala especial de j,ettE!S y ga de incorporación hasta e11 de. di- ,Don JQsé i}urana &trazar, d'8 VaJIa-
oficiades de la. Escala. de. Mando del ciem'bre de. 1WB. . dolido Prácticas ,de seis meses. Dere--
Arma. de Artilloería, al te.niente auxi~ tihJo prefe.l'ente. 
liar de Artillería, D. Fausto Sanz .4l Centro de I1Mtrucción ae Reclutas !Don 'Euge.nio P~r.ea A1on~, a.e Bil-
Prado (2305), deol Regimiento de. Arti- mímero 3, Campamento de Santa Ana bao. Prácticas de 'Cuatro mtls.es. 
ll€l'ía ,de Campmla núm: 41.1, escalaro- ~Cácere8) non Jávi,¡Or Zabala Lombardero, de 
lflándose.provisionalment<> dt" acu€rdo BiJlbao. 'Prooticas de s-eis meses. 
{lon lo dispuestoe.n las normas 5." y ¡Don José M'ir ;(1andela, ,d~ Baree-. Don José Urruti.a Larl'1l.7.ábal, de. 
'i.a del artir:mlo 2.0 de la Orden de t7 lona. P['úcticas de. s.e.1s meses,. Bli:lbao. Prá.cticas od<e seis l'M&es. 
de marzo de 1975 (D. O. mimo 64). ~non E!luar.do Mates.án lSá1lJCill.(Y.&, ·de 
Al Centro d.e Instrucct6n de llcclutal1 
nltmero \le, Camparm,cnto de EL Ferral 
de nern(!,~Ull (T,eón) 
El citado Q;f1cia.l pasa. a situación 'Madrid . .PI'MUcas:.de I\>e-is IDe&eS. 
de .c.uspo.uible 'Y agl'eg.ado a su a>ctu!l¡l 
destino .en las condlcl0,nes que< se se-
tíalan .e\!l la Ollde-n de. 2(} de octUbre 
de 1976 ~D.O. m'im. 252), que<lfirldo 
sujeto a las oo!Hliclones y preceptos 
que r,egulll.'1l la Escala .especial die jefes y oficiales. , 
,MaJdrid, 31 de agosto de. 1978. 
El General Director de Personal, 
, Hos ESPAr:lA 
'Escala de complemento 
DesUnos 
10.395 
!Para c'UJb~'1r las. va,canroe,s, ,d-e 
pl'o;vlslón no;rm.al 111lun.alaldas ;por al'· 
d>en 9.(}23/176j78, ds 2 ds agosto, y con 
1:11 fIn dc' ,que· ,realice. las ,prácticas l'e~ 
g¡1amenta<I'ias', <$le d,es.tinan a l.a51 Uní-
,dadeSlqu,e ,se ,e.:¡¡¡p,res'a.n a loS! a.litél'isc&S 
8iVe,ntua.1es de compl,emen:bo ,de Arti· 
lleria, d,s 1IÚ,8, iDis.tl'ito,a, oW(li la JI.M"E.C. 
que, se' citan. 
\E¡f,ootu,arÓJn MI in!c,orJ)lOración -el ,dia (10 .as se,p,tiembre ,c'Ls 100l8, pemnap,e· 
r.Hm.a,o' lo. totaHda.d ,de. los m(H,¡es,de 
prácticnt;. .que 'para ICalda. uno $le in,di. 
'ca. oontaul09 .(1M!, a ,(Lía, a partir 'de 
a¡quel ,s,n ,que. etfe,a.1níen Mt irucor!P<lra. 
,c;t.6n. ' 
lllBOA;tlll Dlll ,OAMPA~A 
VOI.iUNTAIUOS 
.AL Cent'fo (le lnstrucotón dI! RecLutas 
mZrncro ,1, Oam1)<wnento de Satn Pedro 
,(Oo'Lmcrna1' 'fIiej~, iM'ald.ri.t2) 
11)¡(lI! F'l'al1JCiSIC,o' J~m.éne2í IMe,r~íne2J, .¡1'e 
Madrl'd,. p.ráJcti.ca,SI oW~ iSIeis a:n>e.sll>l$. 
AL Centro de Instrucción de RecZuta.~ 
1t1tmwro ~. Cam.r;amento de Obejo 
C¡)Nloba !Don I,gnacio J:glesiasLebrato, de 
Oviedo. Prácticas .(Le 5(>19 nli'SPS. 
!Don AílIfOillS<O CaJba9.1ero !Re.pullo dlS 1 ,1).os <Carl<os GalI~b"O P.e:láez, .de Va-
Córdoba. iProoti>cus de S1eis mese, • ' l1oo'Ú<lid. ~ráctica.s de- 0019 mes~s. 
;D011 Segllnd,oFe.rreiro Barre-ra$l, d.e IJ)on Angel Terrero Prieto. dG Sala,. 
BarCte<lona. !Prácticas .d,eseis me.s>e-s. ma.nca. Prá.cticas. de. s.e-is \lUeS!tls~ 
!Don Luis rCalvo \l3uce,ta, .a91 Madrid. 
PráctilClas ,de &e1S1 meses. . 
AL Centro de Instrucción Ite Redutas 
número 5, Campamento. de oerro Mu· 
riano (Córdoba} 
A~ Centro die Instrucción d.e Reclutas 
número í13, Campamento de Figueirido 
(P<Jntevedraj 
/Don Mode:s-to VáZlquei 'Baanante, ,da 
Santiago. P.rá:cticas. ,de. cuatro mesfllS. 
[)on Juan T@!>e.z J?aliOmo, ·de Gro.- AL Centro <Le Instrucción d.e Reclutas 
nooa, Pl'l1ctica& de se.1s meses. número 14, Carmparmento del GenCT.a.l 
. Asensio ,(Pa~ma; de MaLLorca) 
AL Centro dJe Instrucción d.e ReclutaS 
número ti, Campl1lmento .de Alvare~ tLe Don JO're iMttl1o,z¡ TI'ujill<l, de BU-
, Sotomayor '(Almería) bao,. PrlÍc.t1>ca;s ,de .cua.tro meses. 
!Don Tito, Malina !Carrasco, de .Gro.. 
118.100.. IPráctioo.s tde 'seis meses. 
¡Don A!b'f'llOiIX'!1Q 'G·arcia 'Linares, doe 
Grana,da. Pl,á,cticas; ,de seis rrne,stes, 
AJ Centro ,d,e Instrucción d.e Reclutas 
número 7, lCa.mp>amerntod,e Marine'll 
I( T' alancta), 
Don 'Luis !Jurado Co.lpe, (1,& B,arce.lo .. 
uo., rr'rlLctlc,nsl de S1e,1a, meSl('IS, 
ID«Hl :ri()'51t~ 8oMn{\it'ón ,Argtlid>o, d& vo:-
lone! Il. Prá(íticms do s'(l>ls. maslas. 
Al Crmtro dJe Instrucc1.ón (J"e llecZutas 
número 15[, Campamento ,de~ Gener~ 
lísimo Franco (Santa Cruz de 
Te1l!eríte) 
JD<on FrancislCo !RODe's MIQu,teJo, de 
Q¡v1e,d!o, !Proctica:s, ,de. .$leda iIl1J&SIeS,. 
{Don 'M!gueJ rUoO:l' ,HiJ:tInún.dé.z~ de Ztt-
l'9.gtO'Ztt. IPrá;cticns' de' f:!J~is il1Hl&C<S. 
Al ,Centro ,(}jo Instrucción d.e llectutal1 
n'l1.me-t·o 16, Oamp.amvmto de CIJ/lnpo 
, S,oto .(Cddtz) 
¡])onJ1.Ulifi IMItVt'tiniG'2) IGarcill, do, S'(j. 
A~ Contro iM I?MtruIJción cte .Reclutas vl1lo.. Pr,/l¡ctlcfl;S tdIe ,Sto1S nneSi(lS. 
n'li/mero 8, Cam/[i'amanto lIJe 111Ctbasa: 
(A ¡lcant(J} 
, 
Don. Ra1lael Ara s.erl'a.no, ,d,e 'VaUisUt-
cia. PráJcticas de, sla,is: m6s.es, 
t])o;u· Fe'rnan,do ¡P,oin.ar IDomin¡go, d~ 
va.:eIlJcia;. P.ráJctic8JSI ,CLe>Sleil~ .Ul!IlIS,e'S. 
AL I1e(/iml,ento d.tJ ,znstrwwtón d:e te;' 
Aca{}jam1:a de .Aj·tU~erla cEe segov1AZ, 
provf¡s~o1l.a¿men~(! e,n, E'uencarraL"'¡'IOI1J o 
die Manzaroar&s '(Madr'ld) • 
IDon J 11' a n ILópe;z LonJl31o:bardo. ,lis 
D.lO. núm. 002 
Ma'drid. iPrálcticas de seis meses. Oe· 
1'60110 pref~rentEr. 
/Don 'FraneiSlOOF a. c:i Gom;ález, <de 
Madrid. Práctieas de cuatro m>eses. 
!D{}n tM<a1'iano LlanaS. iBeornar,f(, d:e 
. BilÍba.o.·, Pl'(tCticas de <reís meses. 
,Don Francisco iPa?i Ares IROldrígu,ez, 
. de' Madrid. Prácti.caS! de seis més-es. 
IDon Conrado lDUJJ)e fMéIlldez, de iBar-
celona.· Prácticas de. <*is meses. . 
!D'On dQ.aJquín 'F-ernández Francos, de 
wladri·d. iP:uácticas ,de seis meses.. ' 
!Don Antonio Muño21 Sudupe, ·d>& ~l'a-
drid. Prácticas d~ oois mes-es" . 
¡Don Guille-I'mo, tGuast8.;yjna. Miaga, 
. d.e Ya}encia. P·rácticas ,de. seis mases. 
Don Fran'CiSiOO JCalballero F.ern.á.Thdez, 
de MilJ..drtd. ipl'áJc:ticaSl <Pe. seiS' meses. 
IDon José A~l{).ngo Jarreto, ·de Madrid, 
Prácticas: .de: SeiS! mese.s. 
'5 d12- se.ptiembre de 1978 
AL Regimiento dI) Artillería de cám. 
pa;fía 'lt1ím. ;1;'7I(P«terna, VaLeneia) 
Don Manuel Se,dsr Sos, de. Valen-
cia. Pránticas dtl cua'bl'o meS>e\S. Dere-
c~o pxef-erente. 
/Don J'e$ÚS iNa.varro Castillo, de. Va-
l-encia. PrácticaS!.d.e [matro mooes. 
Don :Elll~ique AThiol Biosca, de Bar-
ce-ltOna. Practicas ds cuatro meS>e\S.' 
iDon Andrés Banberá CarrióR, .{I,e Ya· 
lencia. Prácticas ·de ,dos meses. 
IDon MiEredo Ros ·JUSltinia.no, ,de 'Bar-
oolona. P'l"á:cticas de seis mes-es,. 
iDDj! Yice<nta [,larinZar:oosQ, d,e. Bar-
c.er::'.o:oo.. ~rácticasd.e seis meses. . 
Ál Gn¡,pQ de Artme-ría de Campaña 
número XXXI i(pateT1UJ, .. Vatencia) 
iDon Félix Serrano !Castro, 410& aMa-
lU RegimientQde ArtiUerí~ de Gam· drid. PrácticaS! de. cuatro mes.es. 
preña m¿m. 11 {Vieálvaro, .!\fadrid) 
A~ Grupo .de. ArtilZería de Campa/ña 
núm. XXXII (Cartagena) IDoill J'CJ'Sié A1J1Var.ez tCald-erón. de lMa· 
drid. PrMticas .de seis m.e.ses. 
, ¡Don Ricando Benit;Q Secundino, de 
Madrid. P-rooticas' de-seis' m.ooes. 
.non iEídual'dio P,e.!áez Ruíz, de- Ma-
dl'id. Prúctieas. de seis meses. 
iI}QnLuis, Gu.l'cía. ;Real, de :Madr:f..d. 
PrMtiooa .d.e seis meses. ' 
!Don ;r a v i e r J'¡ernán<1:&7l lLaille, de 
MadrId. Prácticas de- seis m.eses. 
AL Grupo tIe ArtilZería de CampafLa 
A. T. P. XI (lffadrtd) 
¡J)on ¡·ore lGal'cía Blanco, <l!e, V:alla-
d{)1id. Pl'á.etica.s:de <cuatro' me-oos. 'De-
r.echo preferoffite. 
. lOan ~!cardo Calla:s lD1az,de Ma· 
. drid. Prácticas de cuatro m.eses. ;De-
l'echo. pr~ere.nte. 
, Al Grup{) d(JcArtU~ería de 'Campa,fl.a 
A. T. ~. XII (El GQloso, , Jl;facLrid)1 
lD'óru J e SI 'Ú l\1 Garcf,a (Fo&.t"Ilández., de< 
Madl'M. Prácticas d.eseis me-ses . .Di8-
r.eoeho pre.f.srente. 
lIJIon V,iciío·r Gal'cia lAlbaoola, ,l1e, lMa-
I1r1d. P'l'ác;ttcas de s'sois mes·es. neTo&-
dh>o ,pre¡f,er'en:te. 
fD{)u, \Miguel F.ernánde¡z Seg.orvia,l1e. 
Madrid. !Prácti'cas ,de 'cuatIlo mes.es. 
A~ RegimiMto de Art.iUeria ele Cam. 
pa11,a núm. 14 ¡(sevilla} 
D'o'n FraooiSiCo Piedra SáIlklllliez, de-
Servma. Prácticas die s.eiSm.09lS'etS. 
[),on ,niego V:alló IGóme¡z, .d,e· la. Ti)-
tre, de, :SetVi'l1a. íPrú>cticas de- S\eoi's me-
s91S. 
Io,on Mt1rluel ,GI1110ia. :Mo'l'Igatd~o"d,e S's. 
viUa. P,r·Óict1e all' de &9011:1' me.¡¡.ee,. 
IDon ,Manue;l Ji',ontán IMiNulla, ds(ll .s~. 
villa,. PrlÍscticas, ,de seis m&se's. 
¡Don Sl1lJvador RoOncta iMartinez, de 
Valencia. Pl'.ácticas 'd.e s.eism-eses. 
ID'Ol1 Martín P,o.quet ILópez, de Bar-
ce-lona. Prácticas -de. seis meses. 
.Don J o r g ,e; Gornals l"ernan.(i.ez, de 
Bo.l'c·e'lon.a, .Práoticas de Soeis mases. 
At GrUllO de Artillerta ele ta ErigacLa 
Aerotransportable '(I.,a Corufl.a) 
¡Don lu110 GH ,Ro·dl'igue~. Ide San· 
tiag.o. Pl'ootlcas de &el& mes.r:s. 
Don 'Jesús- IMunir:sa Abadía, d.e Bil· 
ba>o, PrÓlctioos de. se.is. meses. 
Don l>osó NaNil'!'ro VáZlquez, ·ds ,Bar. 
ceJJona. P·ráJetics'SI' de seis m.eSoes. . 
AL Regimiento de Artilt8ría de Cam-
paf}a núm. 41o(segovia) 
IDon· fMia..rtín Maten IMa:ti.e, de, !Same· 
;;,o na. iPráJc,ticaSlde, sei& me.g.e.s. 
iDon Luis< 'Gonzó,lfrz iPi:f1eioo, de Ma,-
Ma¡dr:M. Prácticas de \Sleis mes-es. 
AL Jlegimientq we ArtilZería Lmnzaco. 
hetes de ,Campa/fía (Astorga, León} 
¡Don .Mberto Sa.l2J (Berru:eco, ,de Bil-· 
bao. Prántica:s de seis. mes.elS. 
'[){)n ,Mari{)r Ba:tios TauSo, (de ZM'fJJgIO' 
re. P:ráCtiC8:Sl 49 $,e1sl me·seos. 
!DQn Pedro Zuaoo Anagoitia." ,a,a Bil· 
batO. !Prácticas eLe S1eiS! meSlge. 
'Don J'orge ,Gua.mar IMutiOlZ, de 'B·a.r-
ceLona. Prácticas de s'el's o:nelSleos. 
[),o,n lMa1'lce10 IGal'111ga Manera, de 
Bar'c.e:to'll'a. Pr,ácti'cas, ,d¿i se-l:s meses. 
ID,on Fer:rn~n Pumar·e,,, ,GalleS'o, dte 
Ov,ied<l. (P,l'álc,ti,ctW 'de; seis meses. 
At l1egim1,e,nto ete ArtHMría (te Cam· 
, pana núm,. 00, ,(Burgos)' 
1.14.6 
¡Don Eugenio ArxizaibaP.!8lga /Lasa., rue 
Bi1lbao. P1"ácticas: 'de sets. ·meses. 
IDonEnrique GarmaDfez, de; Bil-
ba'Ü. Prácticas d-e seis me5ss. 
Al .R.egimientotXe Artillería de Infor. 
maei6n y Localizaci6n (Ciuda¡d, Real) 
íl}Qn Imis Maljue10s Ca,talá,de Bar-
celona. Prooticas .d6se-iS! me.ses. 
íDon Asemio JorquEtra M€'jía'(>, . <d.a 
'Ma:drid.!Prácticas -{I,e seis meses. 
Al Regimiento de ArtiUe<ría de P4LTl1:-
paña núm. ill (LéTida} 
iQún Pe,dro .A:r'bonoo oEstav&, ,de Bar-
celona. íPrácticoodfr cuatro mes-es. • 
lDon RamóTh Jané: iSariol, d:e. /Bareé. 
lona;. Prácticas de cuatro m.eses. ' 
¡Don ''Luis Sanz Marco, de. Barcelio-
na. Prácticas ide .seis mes-es. 
!non ~'[jgue.l Canal!s tGompan~lS,de 
Barcelona. PráctilC8:s de seiSl meses. 
.Don Frands'OO lG{)}li Gl'ooenea, ·da 
Barce1:{}na. Prácticas de seis m.e.oos. 
A la Escuela Militar (te lI-Ióntaña y 
Operaoiones EspeciaLes ¡(Jaca, 
1luesca] 
Don GU,zmán .de :LHotllorie de Fa-
110i Mial'tínGz, de Barcelona. PráctIcas 
de. seis' n:ncS's.s. 
~}OIl Conrad'Ü> Me-seb"U.er Selba.s:tián, 
l1e ,Barcel'Cfna. Prootica& de aeie me· 
ses. 
.4.L Grupo <Le ;trtiUaría a Lomo XLZ 
I(Lérida} 
¡D.on J'OrgeCuna;ls. ,Fontán, de Bar· 
cel.ona. 'Pl'áletiaas de seis meses . 
iDOn Cal'los Sala IMorata, d.e Barce· 
lona. P,vácti.cas, de seis m.eses. 
AL Regimiento de ArtiUeria ae Oam-
palia núm. <ll6 (Logrofl.o) 
IDon Carmelo :IDgUiLa lIbarguren, de 
Bi·ID:¡ao. Prácticas d,e s.eis meSles.. 
II)oDJ JtOs>é tArregul tSa..linMl, de Zara~ 
goza. Prácti.ca'S" de se;:!s me.g,s's. 
!Don RoQlberto :Barranco IGrulavel'as.' 
de. Bilba o. iPrtáJc,ticaSl de se.is m-esses: 
¡n,on Luis: !E.gurl'ola Martín, de Bil· 
bao. PrácticaS' de seiS! me.sses. 
AZ Grupo de ArtUZería a Lomo LXI 
(Pamplona) 
IDo,n iP etdr,o Iral'1e,ta A'SIti:z., ,de l3i1lbatO. 
Pr,á.cticas. de' seis. nne-ses. 
lOon. Pesdro ZuiluMa iP'érez,de BH-
bM. Práscticltsde seis nneS'e'&. 
,¡f lDo,n Luis {lorcoY' IB1daSlo~0, .(I;e. 1l3'llr. 
ce~lona, P'l'áctllcas de sse;is meos<es. 
10M 10'SIé F~el Ásl'l.<to1in, d,(l! BUlbao. 
1"~r¡Í;ctl{)as de. 'seis mese's. P:t'6r~0,ga' Ita 
in,col'p-ors,lción has.ta ,e-1 1 de dioi.ellll-
b'r" ,ele 1m. AJ Grrupo <1.11 A:rtm~ría ,ac (Ja,mipafta IDiO.fi l.al$lé <tarcia de B11&tO B emito , 
wámM'o XXII ,(lrmJ1/í dI! ~a Frorn.tera)d:A Va.U(l¡d,oHd, ¡P~f.ÍJot1oE\J& ,eLeouo:br'o 
n~(\~,m~. AL RIl{Tlrntento d)e ArtUUJ1'!a die Cam. 
IP'on ¡'OSIÓ ,Hlowgadlo 1G0n:Z\ÓJ1e~, ~,e S'e-
vUla. PrÓlct1c6ISI ,de 'S1",1s meSIlla. 
IDon fRalm;uIlJ¡f,o IGÓlm6\'ll d"lJ Slol, .{le< 
S'elVllla. PrácticaS! de seis. mea,es, 
fD10n Ge·ci110 ,Dooningue'Zl Ran:n.íl'erz¡, de 
SeiVil1a. Prác:bic'as d'e se,is meale',3. 
ID'oI)¡ J.asé, ,Ca.llV'o !Mira., 'd,e Yallad'O· . pafta núm. <2i9(IfUesoo): 
Ud. !Prác.ticas, da sets meste,s., 
IDon. Luis, AilJbHlo,Sl 'Ban,1to, en Vaill,a,. 
doil:id. PráJc·ticas' .,(Le $led:SI me'Sles. . 
IDIO,U, An:tonio !Puente íPa.billos., ,de 
BUb,ao. 'P;ráJc1;i;c1lis ,de seis melSle¡s. 
ID'on ,Frllill<ciwo Pére,zLaibrujosl, ,de 
BilJb8io,.· Pl'áJClti.c8iSl de cuatN mesé&. 
IDon P,aíbJo ILó:p.Slz 'Baillester. ,de Bar· 
celona, iPráctica·s de s!eis meses. 
ID. O. núm. 00'4 
AL RegimientQ de ArtilLería. de Ca.m- /Don Ralfa.e:1! Ca·N{) lCarrHloO, ile Bar-' A Za. Compailía. de Transportes de la 
paIla m,úm. 15 c( Cádiz} ce-lona. Prácticas de se-is meses. Divis-i6n ae jJ:II/)~'ttwtr(JJ «Navarra~ nú-
- mero () (Burgos) 
/Don [.adi811a'O Montie<l Quiñunes, de 
Zarag{)zu,. 'Prácticas de se-is meses. 
/D{)n p.edro Varona Herráe.z, de Ma-
tl!rild. P,rácticas de séis meses. 
[)on José Ro()dDígue21 Al'Varez, 'deo Se-
villa. P<náleticas ,de se~s meses. . 
Al Regimiento de ArtillerílL de: Cam-
pa.ña núm. 2e (Gerornaj 
IDion .J\1be.rto· ~arti Tantiña, de Bar~ 
.• calona. PrácticaS' de cuatro meses. 
\Don Juan Martí ICasan{)'va:s, de Cór-
<loba. Prádicas de· cuatro meses. 
/DoQIl¡ JOIlgS IRíus ,olle, d.e Baroolona. 
Prácticas de Sisis~ meseiS. ' 
AL Regimiento MiXto de Artillería nú-
'nl,lPI'{J 93 (Santa cruz de TeneTife), ¡])on ;r o s é SarraMe. Fernánde-z,. de 
Bilibao,. Prácticas de se.is meses. 
lDon Juan Anguilo Señ'Ürena, de M;a-
clrid. Prácticas Ide seis meses. D&re-· Al Regimiento de .4utomovilismo de la 
calO prefe.rente.. Reserva General (Madrid) 
wn FranciSlCO ,Carrasc{} To()rres, d.e 
Se.villa. Pra.ctica8l ,de seis me-se-s. 
íDem Juan Reig Maoía,' de l\fa,drid. 
P»ácticas de seis mese-s. iPrórmga da 
incoIlporación hasta el 1 ·de diciem-
bre d.e !l.9'i8. 
Al Begimiento Mixto de Artillería. nú-
m&.ro 9ii .CLas Palmas)-
'lDon José -.de Gl'e.goriQ, Bernardo, .da. 
l\'Ea-d<l'id. PrácticaiS de cuatm msses., 
iJ)o.n José Moreno MáIlque.z, de Ma-
driJd. Pl'á.cticas d.e cuatro meoos. 
Don J·ore· DiaZo Fernández, -de Moa-
dr1d. Prácticas doe cuatro me-ses. 
DEFENSA A.. B. Q. 
!DODl Jgnacio Azcueona'ga. Uriarte, de 
AL Regimiento de A,·tillería. de: Cam- BiJ!b:áJo. Prácticas de seis me-s.es. 
AL Regimie:n.tQ Valencia de DeFensa 
A. B. Q. :(Santa.nder); 
paña·nüm. 20 '(Zaragoza) /Don J~ ~.\rrualbarrena Sa1'a'Sol'8., .ae 
Biltbao. Prácticas de seis meses. 
Don Alo"?llSítín Ortiz ,Serrano, de Za-. ¡Don FrancioooBorreguem P ab,l<l-, 
ra.o"'Ou. !PrácUcás. de seis mese-s.De de Maffi'iü. Prálcticas de seis. meses. 
!Do,¡}, Rañ'ael Fontán Careaño, de Bar. 
ce10na. Práeticas de seis me.s-es. 
Don Dieg{) Rosa 'M:o()rale-s, de. Barce· 
lOna. Prá.ctica& de seis mese-s. reMo() pr&fel\€.nte. " 
,Don Jo()\SIé Pera Vigo, de Zara.:g{)za 
lPl'ác:ticas de- seis. me-ses. 
At Regimiento de ArtULería de Cam-
paJLa núm. e5 (Vitarla) 
lOan JIOSIé Ol:rpio. Gare1a, de Bllibao 
PráCticos ds &Gis meses. lDer.e-ch<lpre. 
t.e.l'ente. 
!Doll J·OSIé 'ClliSialdo Senos&Mn, de. 13iJ¡. 
ba,{). Pl'(tcti>casde cu,atl'o me$$'. 
AL lIegl:rnie-llto de ATtíZL(JT~a de Cam-
paña 11.ttm. 47 ,(Medina deL CamlJO) 
¡Don Octa'Vi{) Francisco ·Qorreon.el\O, 
de· Valla·doB,d. Pllfrcticas dessls me-
5100. lDe.l'eoCiho ·pr.e.fe-renrte. 
IDon José 'Baigorri ~nguialJ:o.cte. Va: 
llad'o'lid. Proof¡i¡caSl de ssis 'ffi6'Ses. 
AL R(Jgim~efl¡toéte Artinería de Cam. 
pafia núm. 28 I(La Corufia) 
¡Doon Germán A:real Miénde'Zi,de San-
tiago. Pró'ct1ca$\ d'eseiS me.ses. 
,Don Jo.¡¡.é Resln,eSl Plaza, de Bl·1bao. 
iP·NtCtiCO!St ds 's'e·is, meses,. 
SERVlCIO DE AUTOMOVlLISMO 
At Parque y TaU,ere.s de Vehículos 
Autom6viles de Torrejón I(Maldríd) 
FORZOSOS 
A~ Centro <le Instrucción éte .Rectutas 
número 3, Cam.pamMta de Sa!rI.ta Ana 
, l( Cáce,·cs) 
!D{)n Patricio Orenes Ló:p-e®,de Bar-
celona. prá,cticaSl de cuatro mesas. 
l1)on Jerónimo Jiménez iMartínez., de 
MwdrM. Prácticas dE'> seis me$eSo. II}Qn J<lSÓ COUan,te Garc.1a, de Se'Vi-
At Parque y Ta.ltercs-de Vehículos 11a. Pl'áctlcaSl d.e cuatro meses. 
Autom6vaes de Segovia 
AZ Centro a.e Instrucción de .Reclutas 
:D;Oll; Pe'cIro M~1e;1'lO P,e.n:ado, ·de. lMia- número 5,· Campa.mento de Cerro' Mu-
drM. lProoticas ,de Sle.is mes.es. rtano ,(C6rdoba) 
Al Pa.r([ue y Talleres éte Vehículos 
Automóvi¿es (te lit 4,1> Regi6n MUUa;r 
• t(Barcell)na~ 
, .Don: Santla:goBarIleste >01otent, de 
Bal"c!!llon,a. P'I'ác:ticas de. sei's. meoses. 
Dare,Mo p!l'6't.e.rente. 
ro,an J,O'S'B S.o¡bré:pera. 'fOl't, !Le B,aree-
loOna. PráJcticasl de cuatro·me&ls. 
,l)¡(m FranclSlco Sel'l'a Ma'SlÍa, !Le. Bar-
cel'Úl1a. Pl'áctf.cas de ,se,is mese-s. 
Don Agus.tin Faloon. 'López, de M(l.~ 
drid. Prácticas ,de- seis. meses. 
ll;Jon Ja:vi,el' Bár:cena García., de. IMa-
d!'lt.d. Pl'ooticas de; se·ia meses. 
Don Jo'a¡q111n Pasl,c>;U!p.era g,enran.o, de 
Me.-drM. P!l'LÍ<ltic8!Sl ,de seis melSies. 
Al Centro die Instrucción de Reclutas 
AZ P,arque' y TOiUer8ls de VeMcuZosnúmero 16, campammto de campo 
AutomóviZeslJ,e la 5." Región MaUa.r . Soto (Cáétiz)' 
I( Casetas, ZaTagoza; 
Al G'rupto de Artiller1.a d:e Oa:mpa1ia· ,Doon Juan. Brunet iRoibert, dJe. Barce. 
de la Brigada ,de Infantería de Reser· Lona. PllÓ!C.tic.!lJS.de s,eis mes,cs. 
Don 1'00110 Ot'dótíe.ZI GonlZ1a1.ol. de. Za-
rago:za: Prácticas de. ,se-is. me\SlBS. 
va ,(AZmería) 
IDon R!lJfae1 ,Bretones 011IVe!l',éLe. Gra-
:flll.lda. Prá,ctioa,g ,de. se.1s me.Sles, íDe.rG-
Clho() lXl'sferen.te. 
(Don :RiQnald. Wnrlam Scihu1l2l, ,de 
Bal'Ci!'lona. P1'¡j¡ctiC3Jl~ de 'Sletsl mes¡¡¡,s. 
Al nr'rr[tn'¿ento MiXto tLe A'rtitLpría ml· 
mero 9ft ,(Jila.tma de MroZZorca) 
,Do'11. Jnf1l'l Ge-J.rubl'\I::t' Vic!h. de. Bafce. 
Iona. Pl"áctl'cliIS de se.1s, me,StSs. 
,non. Fn¡,n.C\lSlco ,Olln'ntdoN!' J5rumf11'ra, 
d'C} l13miM,lío·ull.. I'l'ÓJC.tJ.CUls' (le sois ml~. 
$P~. 
,,il .lt('mW~C1lto M1.tv~o' de Artmería nú· 
,m,ero 00i '(IMahón) , 
Al P,arque y Tl1Jnere:¡;. de Vehícu!os 
lD'on Juan 'TlOri{) Pindo, de Za·rago,· 
za. PllÚ!ctioas de. S,~$\ me.s.es. 
AutomóvWl'$ de ~a6." Región MUitar AZ GruJJo de ArtUZeriCL de Campafia 
I(Burgos) A. '].', P. XXI (MérMa)1 
IDIOD. J' u 01 n Romero AxIÓ\SIte.gu1, de. 
Bi1ba,o. iPrrác.tlc8:s de. 1!le1s, me.S!es. 
Al Parque '!J Ta;Ullfe8 da 'f/(!]¿otCUL08 
Auto?nóvt¡'/1$ dé ,La 7.0. 1loIJ1ón MitUoar 
( 'fla,nadotidl 
Don Jesús NOZo.! Mál'qtHlz, d,!) V.a..lla· 
dlOUd. Pr6.ctictti'i de, B-(}i.l mes'es. 
¡non. Ál'tnro l'U(~yo CIl:lltd11l, de \MIl.-
.(!l'f,d. 1'> 1'I!1ctf CIlISI ,eLe, se.1¡¡. me'¡¡I(loS. 
inon VIlIIe:ro UX1h1na VMlc,j.o, ,dG M'~­
dl'hl, Pn\ctltlfl.íl de ll(li¡¡ nH1S~¡¡,. 
'TlUllt JIO!A'G l"l'tt:].as I,óp'G"Z, d(l Rl1lbao. AL !lc!lLmic:nto lvl'lmto de ArtutariClo nt'l-
l~l·/l,(}t.l(}[t's t1(~ $11)161 111tl910&. J).Cl,~¡¡.cd1(J :pro- moro 0I1,I(J~a8 PaLmas) 
:fol'tmtcl. . 
A la. Corm?mfita de' TratnsJp'ort~'s del 
,Grupo Logístico 'XII .(Madirict)/ 
e 1l)¡(lnCo.:t'I:'oIS ,rA,pelZ: "Ma,rtín.fil~, dl!J lMa-
drid. Pl'áctü¡,a¡';1 dI> Sie<is mO,SI€\I!l. 
0011' J'OIS'Ó' Bo'slcIh S e.g\l¡f , ·de. BM'celJo· 1D,on. Juan M18Jl."tín:0'Z: i]) i a!(l, de, IMa-
no.. Prá:ctioa,s de sei'SI mese-s. Q.rid·. Práctioas de s'e.1s me'Sle's,. 
,D,o,n Juan M,a.ili-o !RMIO ndo, ae. iM'a-
dri'd. Prt'Lcticaslde ,seis mes,es. 
DOinJaim,e :Figu,eras Ca.rbó, de Bar· 
celona. Práotica,s" de ,se-is mes1es. 
iD. O. mían. ~ 1,.147, 
SERVICIO DE AUTOMOVILISMO AL Centro de Instrucci6n de R,eclutas AL Regimiento de A1·tWería Antiaérea 
número 16, Ca¡nPamenta Gene1'p,lísi. número 74 (Jere'Z d,e ~a Frrrntera) 
.4! la Com,pafíía de Transportes deL mp F1'anco (Santa Cruz d,e Teneri(e) 
'Grupo Logí.stico XXI (lfférida) 
.Don GUille.l1IIlU' Hernández Lezcano, 
íD'On Seibastián ,Chi.cote ,de la Mata, de LasPal'IllRs. Pnácticas de seis me-
. de Bilib:a.o. P:CáctieaSt de seis meséis. ses. De.redho preferente. 
ESCALA ANTIA:EREA 
VOLUNTARIOS 
Al. Centro d.e Instrucci6n de Rec~utas 
1Hlmero:l, Campamento de San Pedro 
(Colmenar "Viejo, Maarid) 
,Don J' u a n Oáme.z ~:rartín, d& Ma-
drid. Práctica-s de, se.is 'lllooes. 
Al Centra die Instrucci6n de Reclutas 
n1ímé'ro 2, Campamento de Alcalá de 
Henares ,~j}:fadrid) 
Don AIfre.do López Ledhas, de- Ma~ 
.Qr,id. Prácticas de seis me.ses., 
AL Centro die Instrttcción de Reclutas 
Jlúm ("ro 't, Campamento .tIe Marine:s 
¡('Valencia). 
/Don. Fran>ci~o Porres ®sIcosa., de 
Bl+l'ce.lpna. Proot1eas d~ seis me.ses. 
• H C('ntro de Instrucción'de Reclutas 
ntímrro >S, Campamento de Rabasa 
,(Alicante)' 
AL Regimiento de Iñstrucci6n de la 
Acaaemia de ArtiLLería (Segovia). pro· 
visionabmente en FUMcarraL-Hoyo de 
Manzanares (Maarid) 
Don Higinio de' SanooSl ,Góm&~ de 
Madrid. Prá-cticas de cuatro meses. 
iDon Fausto Roétrígu&2i Go.n.zá.l€oz, de 
Matdrid. Práct1cas de cuatr{) meses. 
lDon Ralfa-el Zuibiaurre ElIDlparan, de 
MaJdri'$l. Prácticas de. seis mese.s. 
íDon Antoni-o PaSltor Ai:1b&ntosa; de 
Madrid. Práicticas de seis mes-es. 
Don Martín Cuesta 'Vivar, d<& Ma-
drid. Prácticas. de: seis mooes . 
Don Juan Burgarz 1\{oQrellJO, de. Ma-
drid. Prácti-cas de. seis meses. 
Don JoSé D1a:x Plére2l, f1e MaidTid: 
Pl1ácticas de seis meses. 
lDon Jorge Sauz Pwyá, de Sevilla. 
pr:áctieas de. seis mese.s. 
IDon Eduardo Gamtl!Yo 8alaz'ar, dE> 
M<wdrid. Pl'á.et.ica,s de sei5 meSJe6. 
IDon i"sl'nand<> MOSlquera Martfne.z, 
de. MOidrid. Práctieas de seis meoos. 
t.U Grupo de ArtiLZeria Antiaérea Li· 
íDon ~rollge, 'VáiZlqueZJ IDocampo. dE> 
tiag-o. Pl)ácticas' de lieis meses . 
IIJon Eduando Ojeda. Celbrián. de. Se-
villa. Prácticas de seis mOOB'Si . 
Don JUaR Curona7do AJdán, de.' Ma, 
d1.'id. P:rácticas. de seis meses. 
"¡Don Garlos L á. tÍ; a ro< PeJ1tierra, de 
BiJibao. Práctic.aSl de seis meoos. 
AL Regimiento Aljxto de Artmería nú-
mero 91 (paLma de llfaUarca) 
¡Don Gaibriei' Cantijüoo lDurán. ·lÍe 
Barce:l!ona. P·rácticaSt de. <matrfr ·me-
ses. 
Al Regiri~ientQ Mixto de Artillería nú-
mero m (!fah6n) 
!Don l\~jigueJ. Gare>ia Martín, d¡¡; Va-
limeia. Pxácticas, de cuatl'O meres. 
Al Regimiento de ArtíZZería Antiaérea 
número 'iI:L (Madrid)1 
Don -CaIllosLópez Bomlbín, de Ma-
dri:d. Prácticas de se-is mese.s. 
'IDon Antonio< de la. Psila Pérez. dce 
LMn, d~ M:rudl'1d, Prá.ct~ca:sde &&16 
mes'*! • 
4,t n egtmie.nto Mixto de Artillerfa n'!l-
.. mero 1 (EiZbao) 
D011 ¡<),lIé Sáml1e-z Nwvarr(J, de Gra- (Jera de La mvtsión Acorazada «Ero- iDon JIOISIé M!l121 a Uslé, de B1:bba(). 
mudn, Prácticas de, S&15 me.s>es. nete. núm. 1 (V'lcáLvaTo, Maaria) Práctica.s de cuatro mes.es. 
.i.!J Centro d-c Instrucción de R calutas 
m¡mero 9, CampMMnto de San CLe· 
m(l'nte de. Sasebas (Gerona) 
!DOn Fernando HerJ.'i&ra NatvarllO, de 
'Ballc,sIona. Pr(kctief.1Js de se,is me,s.e.s. 
Deredho preferente: 
.. H Centro (he Instrucción ,ae Reclutas 
iDon CarIo<::; Alp-arieio< Alonso, die, Ma. 
d'rid. PrÓlctieas ,de seis meses. DtEJore--
C'ho p-re:f.ererute. 
·DQ,n An;f¡Qnio Ca!'pio ICascal,,&, de 
Mía'drid. Prácticas de seia me&es. De-
re,Oiho p·re,f.srente. 
lJ)o'n Manuel RamoS! Re¡y;, de Matdri,d. 
Prácticas de cuatro me.g~. 
número 10, Campamento de San Gre. Al .Grupo de Artillería Antiaérea Li. 
gorio :ezara(JQzá) (Jera de la Divisi6n Mecanizada «Guz· 
¡non Josó l" 'o r n o·s Monts9l'rat, de 
HarceJ.ollia. Práct.icaSld.e cuatro m&ses. 
AZ Centro dJe In,strucción die Reclutas 
.númeor 1\1:, Campamento de Araca 
(Vitoría) 
mán el Bueno» núm. 2.eSevina) 
lD'o,n Jo's.(¡ ,dI' 10. OorteCarr8./Slco" de 
SevHlo.. PllácttCB,SI de cuatro mes.es. 
Don Luis .<\¡l'e'Sl .ElSItei.ban, de,. S9IVilla. 
PrácticOlS' de euatl\o me,se.¡¡: 
,TYo'Il Mberto T,orres Bo.rranM, de' 
salVilla. P,rÓicticas. ,de- seis, meses. 
AL Regimie"nto Mixto de ArUUería n'!l-
mero 3 (PontCvedra) 
[)on EIíse.o Diégue~ Gal'c.i.a,de Bi1~ 
O!l.,o. Práctica;s de. seis meses. nel'eclll.o 
p.refe·rente. 
AL Regimiento Mixto de Artillerta nú· 
m,ero 4 (CárLiz) 
Don Juan Se.gura gOb&jano, de Bil-
bao. PrátctllCa'Sl de 5'&i$l mes9lS. . 
'lJon OarlD'5' Dtugo Ben¡['te'z, dei g·ev:!· 
11a. P'l'wcti>cas de s&1s me,soo. 
Al Regimiento Mixto ae ArtilZeria nú-
mero ti (Cartagena) 
lDon E&te,ban Mas.e¡J,ániSl J,orca,u,o" da 
Bar,cel0n.a. Prructicas de ~e,iSl ID'*!t9<S., 1J.on FAuardo me·:>; Agailara, de 
13i<:Iba,o. Pr(wticas, de seis mese's. Al Grupo de ArtiUeria Antiaérea Li; Don. Jo'sé PonSl Gar,c:La, de Va1mcia. 
aera de Ut ,Di1Jisión M o t o r i z CI.i da. PrálClticas, de seis me's,e's . 
• 'M,ac'st1'az{fo» n'!lm, 3 (Paterna', 
.iH Oentro ~(l Instrucción ae 'R ectutas 
número 1/./., Campartnento de EL ]?erraL va.lencia) tU Regimiento de Artit~er~a A.ntiaéroo 
!le !JlJrn~lIa(J, (T,líón) , ¡l)on, Ilto,g'elldo ,M'oI'ancího G,llib,s,l'Ida, 
[)con J'O'$1lÍ 'P1'1m{)'Gtl:11c~!l"d(l Oiviooo. de nal1élHlNmn. ProotlCIl'$ de. euatr,o' me-
Prflc.tiClts do (}ullt,ro IltHJ.$,r"S, ' M'S. 
¡Don D10n1s'10 Vl.vanóoBo1l1eisitero, 
de l%l,bao. P,r,!Í"cticOiSIde, seia me<¡¡,e's. 
11).0'11 ·Irl'(l.nc:i'~lco S'ole'l' B.o., Y ,o' Xli a, de ¡Don A,gusrt,ín Vinar Rooldrf;guezl, de 
Ba.I'c.eilioQJo,. Práctica¡s ,die, s'i?>Í'S, me,Sl?;s. Vall!l.ldoliod. PrláJotioaSl .de s,eis mesle's. 
Don J'osléLalli2lO ·'Martinel21, de Bar·' ~Dol1· J,eslllsr 8auto' Barrena, éLeBil· 
ee.lona. Pctá!cti{~as ,(Le s,e:Ls ,me,5es. balO. Pr,á!ctic8Isl 'd,e seiS! me'seé,. 
númll'ro ~, Grupo de GQ¡vá 
('Barcelona) 
Al Re'(Jimienlo ae Artillaría Antiaérea 
númerol m, Grupo' de . Manis es 
I(Valenoia} 
IDon. Vice,nte iSUJCIh IMartínet2l, d,et Va· 
~i?>n.eia. [Prá!ctiICo.s' Ide cuatJ.'lO mese<s. 
1.1.fS . '5 d~ se.p~iembl'e de 1m . 
A.Z Regimiento de Artillerfa. Antiaérea Al Regimiento Mi:cto de ArtilZerla nú. 
m¿mero .'lI2" Gnt.po de GarrapinU¡o'S mero r¡ I(Barcelona} 
,(Zara.goza) . 
¡non José 'Ramos F~rr€'r) >de iBl1l1Ce-. 
na. !PráCticas .de. cnatro meses. 
,I)o,n Guillenmo !García Sol~r, di!< Ba:r. 
G.&lona. iP:rá'Cticas de seis meses. 
Al Regimiento de Artillerla Antiaérea 
número. 'ltl, G'l'Upo' de VUla.nuola 
(VaUadolid} 
lDou Juan rUana !Elorld11ly, d.e iBil-
• 000: Práeticas ¡¡fe seis meSes. . 
Don !Carlos. Gutiérrez Torre, >de Bil-
baO'. ¡Prácticas de sej¡¡¡ mooes. 
FORZOSOS 
Al Centro-dJe Instr'ucción de Reclutas 
número .4 icampa;n~ento de Ooejo 
. '(Córd.Oba}· 
,Don JQrge Marcos Muñm·.\ d.e. Bil-
bao. ¡Prácticas de 'seis' meses, 
Al Centro' de Instrucción ae iEleclutas 
número 5, Cam.pamento de Cerro Mo' 
riano {Córdoba) , 
Don JesQls. Moro iDoo11dal, de. Zara-
go'za. ;Pl'ooticas de sols meses. 
A~ Centro de In.wucct6n de .Reclutas 
e ndmero '6, Campamento eLe A~'/)arez eLe 
Sotomayor l(tHmer·ta) 
l)!on Ál1itonio ¡Careedo lMarl.'oquin, de 
zar(J¡2'o·za, P.l'ámicas de seis ll'neoses. 
A~ Cc:ntro €Le lri$trucción de \Reclutas 
núm, li), Campamento de Campo-
Soto 1('Cád'/.z) 
üJan !Ricardo RIels íPuig. ide Bar.eeJ,o-
na. ;Prácticas deo oois meses. 
!Don. José ·.Almm;a::r-a S:lmÓl1l, de Bar· 
ce.1cma. Práctica& .de ,¡;¡eis meses. 
·M:8ldl'id. ;t ,de 5sp.ti.ffillib're Ilie 1978, 
El General Director de Personal, 
Rus :EsPARA 
. 
.. 
'INTENDENCIA 
Destinos 
La >Orden 1{}.r~Z5:f200/'18 se. :rootifiea 
eo.mo sigu.e:. . 
¡Página 1.1'm, colunnna tel'<>era; 
,Comandante, ¡D. Leo.p-olldo ¡!If ¡p t1 o z 
Sá."OOhe21; su pl\imer apellido, es Mu-
ñoz. 
Madrid, 0 (le s-eptie<mbl'e d'e !i978. 
----------..... ~ ..... ----------
JEFATURA DE INGENiEROS 
DEL EJERCITO 
A 
ESCALA HONOIUFICA MIILI. 
ID'on Félix :SaI1~ tAldán, ,de- Zara.go- TAIR DE FERROCARIlUlLES 
za. Prácticas ,de 5<&15< mB$Jes.. . 
ESCALA DE COSTA 
VOLUNT.A!UOS 
A. la Sección de Costa dJe Za A.ccuz.em-la 
de ArtUlería; t(CáeLiz)-
1D,0'n 1 esÚ's. ;Sán>Clhez¡ IGailán, ¡de.' Ma-
drlld. íPl'iáctiM& die 'SI8,is me,seos. 
iDon Juan ROdl'ig-ueZl itJ,biSi, ,de fM)a· 
dl'id. Práct108JSI ide se.is· mes9<S,. 
, 1O'0n. JtOlSié Garcia Sauz, Ide, IMaldrM. 
Práctioas. ,de SlGls me.se's. • 
A.~ /Regimiento Mixto eLe Artmería nú. 
mero .2 I(EI Ferro'l ,de~ ,CaUd,iUo) 
• 
tO'on ;ruan 'Campruya Artes" Ide. Bar~ 
o&loiJ1Q.. a?r~t1cas ode 1$19>1s' ll'nG<SlSS·. 
Át )!I.,egimiento' Mixto de A.rti!tor~a n'l1-
mero ¡,§¡ i(CctcLtz) 
a>on A:gue.tin V! 11 a llel'no,urdolldJe 
a'arca,lo,na. íP'l.'tmt1ca;sr dI?¡ iSla'!/!< 1Olge,¡¡.s. 
A~ !lIJ(fiml,em,to' MiaYto eLe Art1illeria nú. 
me'fo 16 '(Cartagéna)' 
. Do'n iMiau!1ial Lórpe'Zl ,A,heJ.la, ,de Bar· {}(l<J¡ona. Prá!ettc,a'$. d,e: ,seis roe.s'es. 
Ascensos 
POl'estal' com:prendMos en.el Real 
Decl'eto número 2289/1977, de. fie-<l'ha 28 
de .juUo (<<BoLetín Oficial del Es1la!!lo» 
núme-ro 212, de .;. de. sept:lJe.mbl'ie), y 
ostentar en ita actuaLi.wad cargos de. 
mayol'categor!a. lf<el'X"o·V1Laa'ia, Sle. con· 
cedoe 'el ascenso al empl-e'O que Silo in· 
dics, al ,p~:rsonal que s-e l'.e.lac:Lona.: 
!lell. Na(Jiona~ JJ.e los Ferrocarrí~e8 
Espaftotes 
T'ealiente don Antonio, 'Ca.lzado O&-
1'l'0, I-n$lpector íPr:lncip,al, a. Capitán. 
T¡¡.n1ellte, don T,omás Sánch>ez IE-Io:rca,.. 
j'0, IIn5<peoctol' principal, a Capdtán. 
Alféll'ie21 <don M.anueJ. ,Ce.judo Porl'as, 
Ti'tulado rlJe. IGrooo Medi,Q de Aseen· 
so, a. T,el¡j~111t()-. 
A-Lt<\l',ez d:or). Antonio rGo.nzález del 
Cnst1110, J'(I[,e- dG ,Oficina, c, Te ni e-nte.. 
AUÓl'¡joZ I(],Ot'fi :ros·{j S'ogov1a ~die-l. 
Subj(1f(j drl.l' nr>pós.:tto, a 'J:\ernd,(}utt!. ' 
Ul'l@;íl:da. ~lon Red,rigo A¡;per,111a DLo.z, 
;r,aflil ,do AlmaClÓn (te sogunda, a. Altó-
oNZ. 
Brigada dion. Es:(¡eban Martínez $an 
MartLn, Q'l'<8;ctor de. c.irculacióu, a Sub. 
wn1ente. 
BrIga'da dQn ¡,esús Martín.e.z. Toe.jl&ro, 
¡ B'fia 4a ]):staci6;n, 1;)., ALférez. 
!D'. O. núm. 002 
Brigada don meg<l Moreno Garcta,. 
Je;f,e 4e Negociada, a AMér-ez. 
Sarg.e.nta dQn Ang€l Arl'anz Lupa .. 
Factor >deOLroulación, a Subteniente~ 
, Sa,:llg<ento don José Gon~lez Garoía, 
Maquinista, a Brigada. 
Sarge-nto don Andiés Juez Gan; ~fa­
quinista, a Brigada. 
. Sargento- don Joaquín LUqU6 Otero, 
Maquinista, a Brigada. 
Sal'ge.nto Ilion EstebaAi Risco Jimé-. 
nez, Maquinista, a Brigada. 
Sargento >don Sebastián Suñe Gar" 
cia, Ma<Luinista, a Brigada . 
iSarge.nto .don J{)sé Villuendas· lP>lu-
med, Maquinista, a Brigada. 
Cabo, JoséJ~lat.ma. Ga.reía, Mont.adoI" 
Electricista, a >Caoo :primero • 
Madrid, 4 d.!7 ag{)sto de 1978 .. 
GUTIÉRR!;Z b\fmADO 
(Del B. O. 'de~ E. n.O 20m de 2-9-78). 
----------------.... ~ ... -------------
10.396 
Se .co·ncedoe- el. i.ngr.eso €In sI 
B(Hlem~r!to CU'l'rrpo -de Mutilados, (l(H'lI 
la clasUleacióll .a.", iGaballGro Mutila-
odo Permllin-ente de Guerra .por J:o, Pa-
tria., al GeMral de Brigada d.e. Catba .. 
11&1'1a, 'en situación ·de. reseorva, ,D. Pa· 
ble ,Díaz ])i()filliooitia, ·como ,cOompren-
'dido e,n e.l ·párl'a:fo .primero -del ar. 
ticul'O tSl'.csro y tIlá,l'l'alet ta.rcelt'o (LaOC 
artícuo sélPtimet -de la, Le.y 5/1976, de 
11 de marzO' D· >O. lIlúm. M), debiendO' 
,pel'ciMl' sus >Cle,vengo,.s ,desde, eil dia 
it de febr.ell'o de- 1m,por la Pagadu-. 
r1a Milital' d:e Hllibel'es de IBar.cslona. 
diso[.rutllin·do· a:demás, pre,vla. !fisca.liza-
,ción po·r .la '])nt9ll"velnción, desde !la 
misma !f'cCllla., 'del ve.i·nte ,po;r .cie·uto ·d.a 
Pe,nsión de Mutilación del sueldo, d& 
su Elimploeo, ,df ·confoxmida>d (l0.u lfi1 
dis,puesto en el o.rtl>cu10 118 ode, di>C'ha. 
Ley, il1lcl.1e.me.l1t8Jda o modificada lesta 
PelIlsión de ·acue'l'·do >con los íPresu. 
¡puestos o Dispos.i,cione.s vige.ntes,e.n 
·co,da. momlillnto, >prwia deduo(}ción de 
las ·ca.ntid8Jdes ,p9J!ICi\l:Jidas como Muti. 
lado 'Utl1 lSn lasituaeión rdli"r.e.s&l'va. 
desd:e ,la j·ndi,Cada te·cha., que<dando. 
ndsCIl'ito a la. Jcifatmll. Provin.cIal dI} 
lMutH!l.>d.os do Bail',cMolla., 'en íla situa-
ción «úSIHJ>().!UMJ.» (.Articulos, Qt y ¡q;9 
do.l Hoglwmml'to) 
.All '}H'opl (} ti em,po so 1,(\ Ce,I1>t)(i(~(J, la 
'M~1ld[tl1¡1 >!l¡) MuUlSitlÓ, O(ista.blc.c1do, en, 
el Il.l'tLcml0 125, 1lr})l1t'tl1do 1.0 idfll nGglo.. 
me,uto ·del B~U5mdI1.;1110' Cl'l!ClN)O ~to Mu. 
tHa<dos, rupl'()l1!l¡!lo :1'0'1' RaM l)(Jo(}l',(j;tO 
'iI:L2¡,191i'7, do 1 ,de uJb,rll (DIO. mt¡l1. 91), 
y art~eu,lo 00 de Ila Ley Genlll'a,lldll> 'Re.. 
,Ctompensas 1(1/1970, de 4 dll> .a>gosto 
(:D. 'O.' 'núm .. 176,}. '.$ 
Madrid, l1. d:(J s'(l<ptiembrede 1918. 
GUTI~RREZ MELLADO' 
ID. O. núm. roía 1.il.49 
y el ro ,por 100 de P-e.nsión de Mutlila,- vengos y .e-1 20 ,po'!' \tOO de Pensión de 
Se conced,e ,el i!ugl.'eso en el .ciÓJl 'desde el día il de se;ptiemm'e de 1l\1utilación desde el ,dia Q4e mayo 
Be-nemél.'itoCu-el'pO ,de Muti!lados. con il.977, ;POI' l¡¡¡ SuJ:¡¡pagadul'Í13. lMiJ.1tar deo ,de 1~7 J)or la Snbpagaduria MilitIDr 
la el:asiUcaeióll qua s,e indica, al pe'!'. Haberes 'Uos diúha plaza. de Haibel'es de di~ha iplaza. 
sonal Ucenciado 'l'elaci'Onados a {lon- Soldiado ds Iclantería ;O. 'Ma;nu-el .Otro, ;O. Dülmooio J3.ojo Pél'ez (!R. G. 
, iinuación, 'por halla'rse comprendidos Domínguez Aguado (R. G.587116). a la 2lil.l~}, a la de León, 'e-n la situaeión 
en ,los artIculo s que s-e. citan 4e, la ,de Madl'id, en la sitúa<lión «€s.pooílfi. «es.poo:tficall. Pe<rcibirá sus ,dev.engos 
Ley $/1978, d~ i.Ii1 de marz.o {D. O. il1lÍ- ,ca". PerQibirá sus devengos y el 2(} y sI 30 po:r 100 doe Pensión de Muti. 
mero &}, debiendo ¡pereMlÍl' sus de· [YOl' 100 de P,ensión od:e, 'MutHa,ción .la<lión od:esde-el día :l,de mayo de 1977 
vengos ,pQll' ·la Pagaduría o SUhpaga. d-esdoa -el día. ide julio .de 1m, ;po'!' ila ;}JlH' la Soopag!bdu:ria Militar de Ha. 
duría l¡'¡iilitar 'd-e Htabe.l'esque~ re .¡le,<.. paga~l1'l':Í!a Militar. de Ha.ber.es ·de di· bares 'de ¡ui6ha !P'1az¡a. . 
tallan, di&lruta'¡J.do además, :previa :fis· ella ,p.ll3.:z;a. 'Otro, 'D. Am1'adeo Diez Diez (R. G . 
.caliza.ción :por ia Intervención, ,de la otro, rD. ~rca,l'iano .Uceq..a ViñaraSl l(688), a la de León e.n la situaeiÓJl 
P.ensi6n de Mutila.ción que -a .cada' (!R. 'G. 40609}, a la ,de Vailencia, en la '"e.spe.cífica». Percihirá sns devengos .. 
uno le COJJ!'esponde d-sl sooldo >de sal'· situación -específica». P.e.rcibirá sus. y -el 20 ;por 100 de Pensión 'Uos'!vluti. 
gento, d.s coufor:midad -con lo Idispu.es- devengos y el 20 ,por lOO de P.e;nsión Jadón desde e.ldía 1 de . aillril de 1977 
io €-n los a'rtÍculos :18 Ó 2'G de dicha d-e l\luthla.ción .desd-e -el día 1· de di· Ipo,r la SlIDJ)aga.uuría Milita;r de Habe. 
Ley, incrementada (} mo.l,llii'icada esta oeie:rThb<re.¡le 1971i :pQr la Plagool1i'ía 'Mi· <res de dioha plJaza. 
pensión, de acuerdo con los Hl'.esu. litar da. Habares d.& di~oo ¡pla.za. Otro,D. ;f1:ml!U Barreiro GonzáJlez 
pu-estos -o Disposiciones vige.ntes -sn >Otro, D. Diego lMal'tinez. Aoonza (iR. ,.G. 324'22), a la de 'León en,la si. 
'Cada ;momento, .previa deducción de (R. G: 5(852), a la d:e ,Bal'{leloil113. e!ll la tuaeión «eSIjJooífi.ca". Percibi,rá sus d:e-
l;ts .cantidades .per.ci·bidas en su ante· situa.ción «ffspecíofica». P-er.cibirá sus v'ílngos yel 20 po;r 100 de P'e-nsión de 
l'iol' sit1l'a<lióproesde la 1eclla que se- de.vengos y -el 20 ilQll' -00 de Pensión Mutila-ción desde .el día 1 de diciem-
les .s'fOñalan sus d,eV'e,n.gos oomÜ" ·Caiba· de Mutilación d.esde el día ;1 de 1I!e- bra da ;1971 pOor .la Subpaga.duríaMi. 
lle-ro Mufi.!a.tio Absoluto, :Pel'manente, bréro ~a 1977 POll' la Pagaduría 'l\rI:iJ.i- lita.r ,da ,Haberes d-e dicha ;p1e.m. 
fIuut1lizailo ,por ;razón deol Servició o tal' dsHa:bel'es d-e od1003. ,plaza. Otro, D. J-osé DOl1lÍnguez Pére.z (Re-
Sección de InúUl-es 'para. el Servicio, Otro D. Manuel Orespo Quinte.lJa gistro Ge-noerM ~'7337), la la de Oll.'e.nse 
queda.ndo ;en 1~ situaCió'!l «es.pecífi- (R. G:78(5), a lada La Coruña. -en.la en la. siiroa-ción «espooíficall. PelJ.'{liíbi-
-ca"quedetellnma. eol artlúulo .w. -en situación rcespeci,tica.. Perclliirá sus 1'6. sus 'lieve,ngos y el 20 .pQll' 100 de 
11'(l;1:a:ción (Jon 01 3.rtí.cu'lo, 1}7 ,del Regla- devengos y eol 20 por 100 ,d.e- Pe.nsiÓil1 Pe.nsión d-e iM11tilaciÓJl deSode -eld:i'a. 
mento del Bi'Ile-10él'ltO {:ul(lonpo, dill Mu- de Mutila.ciórl desd-e >el día. 1 de fa.: 1 de octubre de :.tmpor ,la. Subpaga-
f,l:ados; apl'obtlido po'!' Real ~ecreto bl'ero de 1.9118, .pO!' tla Pagaduría Mili. duría. 'Militards Ha.b&res de dicha. 
712/1977, .do·1 'd.e a.b:rif '(D. O. prun. !l!L), tarde JI8!b\!l'es d>/} diaba :plaza. ¡plal'Ja. o 
Q ílr~ la d& «tlu;~mb"e», segun a >oaoda 'Otro, n. JOl,lÓ 'F\(J'!'nÓindcz 'Re-llJdo '(R-e-. 'Otro, D.' Ang.e.l ,G'onzález Go.nzá:!ez 
UI10 so dt'termma, y adscrito a. la ¡,rIstro Ge.ne~'al 0014,52) a la de 'La. ,Co- '(R G. 4675S) , a la. ,de Ovie.do en 1'8. 
Jefatura ProvJllciíM de. MutilMos que l·mlo. en la .<¡.ituaclól1 «eStpooifica.». situadón «espe.aí!fica». Pe.reibirá sus 
so imli.(J{tlll. P'Ól'clbil'á sus dev>{,41gos y el 20 !po,r 100 dev>l!l1g'os y !lol 20 par (lOO ,de.P-ensión 
.AlI pI'opIo tinm.po se. lE! conoods. la do Plfrllsión de :MuUlación d-es-de, >&1 de Muti,1a:ción deSode ,s.1 día 1 de ootu-
Medalla. de Mut!ilado, de, .co-nifo-rml:dad dí:1 ,1 de .mayo de l!mpo'l' JI3. 'Paga-, 'hre de 11177 por la Subpaga,duria Mi-
.c()ll lo dispuc>sto en ,el al'tí.cUllo, 125 del dUl'Í.o. MiJItal' de Hab.&res ,de di.oha. litar d,e 'Hirubnl'es d-e dic'hoa .plaza . 
.citad-o' Reglame-nto. plaza. .otro, D. BerIl'ardo H>9I!'ná..ndez Ga.-
Los :pl'Ocoo,¡'11tes ,d,e. lo. situa.c1ón doe Otro. D José l"-e<.I'!'eiro All.va,r(2) {I\. G. ,b-l'ie.l (R. G.6t9.'5tl), ,a ,la de Salamanca. 
.l·otil'udo, l'&Ílltugr,al'án ,M TeWfO loas 1&1!26) , a ,la de La Coruña 'en la si- Gn loa situación «,especí,tica,». Peroibirá 
·cantidüdes op¡~rc:iobidas &11 dicl1a situa- tuac!ón «es.pecifico.». P.e-l'.cihirá sus ,de. sus rue.vengos y el 'ro ,por :tOO de. Pe.n.. 
uión, desde la. if-solla que se ~'e se.11alan vengos y ea 30 'POlI' 1100 ,d'e· :Pensión deo siÓJl de: 'Mutilacióndesde e,l dia 1 d.e. ~tl¡:¡ dl'vl€'ngof; ('.n e,l Benem6rito Cuer- :lVlutilación, -de,soda el .dia il de. :foebrelJ."o, noviembre de 19,7/ 'PÚl' la Sub:pag¡a,du-
po de. 'Mut,ilados, aore{litán.¡lolo, roe.- da 1977 .poa' la Pag.a.duria Militar (teria Militar da Haberes ,de dichoa .p~aza. 
:dirunte la 'corr-e.spondi.¡¡,nts ·oorlla ,p.e. ~p'a- I-liahe,rss de dicha plaza. Ob'o, D. Pedro. Zubia Marcul-eta. (Re. 
go o do'cuane.rrto u.nálogo, ante 110. Jiew otro, D. Emiqu,e Marit'iaSt Ló,p.¡¡.z gistl'o Ge-nel'al 31:493), a la .de San Se-
l'ntu-l'a. Provinei.au. ,(le iMutllrud'Os a la (ItG. 10&55), a >la de La fCorut'ia en hastián ,e.n Jo. situa.ci6.n específica. 
que quedan. a-dscritos. la situa.ción' «es;P'e,c:íiflca». Pe.I'ci,birá P,ercibirá sus de-vsngos 'Y el 20 .por 100 
Clasitir:a!1.os como CabaZleros Mutila· 
rWs Permanentes da, Guerrá por la 
Patria 
(Com.pre'ndidos en ,e:! ,pá.rra.fo 1<> ,d,c.l 
al't$()'uIo 3.0 y pálrl'a:fo 3. ,del artLcuilo 
7. '&0 In. 'Ley 5/197(}. 
Cabo <l'e, IInfrlute'r1.a D. IF,lorenc:lo lP.é. 
;rell (~UQl'l·o. (n. G. MOíJ&). ,o. ,lo.. d~ Sa.n· 
ta .cl'UZ ,tI .. T-en,erHe.. P.(J'l'cibi,rá sus' ,doO-
venges y. 1:'1 20 ;por 100. d.t), Pens.i6n 
0.'0 Mutiln,tl16.n, od:(lsde 'eil odia á de tlu. 
uta orlo ,19177, 'po,!' 1ft Paga,.(lu,ri'a Milli· 
tM' d~), HfllbeJ,~,1'! ,do ('Halla .pluz,Il.,q\l!o. 
dt1:ndt) 'llU un. fli1;ThMlón «@SI!lNlíflcV;L», 
()¡j¡l'O, n, Jos,tí 'lv!'¡ll.l'ín Gue,rrli Nn,vl)}rro 
(Ilo (j. 50Btl(5), 11 lJ~ ,d,fl 'J,lliS ir>UlomUfI' ./l,e 
Orll.rt ,Cf1flIU'1o. an lla ¡;1tun.ci(¡,n .'()siPe· 
(l!:tL()u.»~ P-(1l',nibil'lÍ, sus .d'orve':o.,gos, y ,,,,1 
'2G PO'l' ¡lOO de. P,e.llsión ,d'e, 'Mut1'ls¡c.1ón 
des'do e,l '(Un 1 ,d'c, ubll'll' de, 19m, ,pOlI' 
ita. iSublpGlgn.>d m'fa Milltl1it' ,de, 'I-Iaiberes 
de ,dl,c~la ,p'l¡¡,zlIl.,· .. 
-otro, 'D. Luis VIaol C1bidlatn (!R.. G. 
84,7), a la de' ~og;roño, ,en Ila ,s,ítua·nión 
«esp'~cítCica», . ~P'eooiibi,rá sus. 'dl61v,e.ngo'So' 
sus devengos y ,el 20 ¡por :10() ,de Pen·de-°P,en&tón de, Mutilación d>esde el día 
sión' do Muttlooióllde,sde el -dia.:1 de 1 de lÍebr,e.ro de 1977, por _la SulJpatga· 
,rolYl'il de '1\),77, POI!, la Pagaduría iMioli· dur1o. Militar ,de Haberes de. ,¡licha 
tal' 'UoeFLabsres de 'lHciha p~aza. ·plazo.._ 
'Otro, D. José Mowre 'Ote.ro (R G. 'Otro, D. EUg'e.nio Mugal'za Me,colal· 
:1(870), a ,la. 'd:e La 'Gorufia e-n la sUua. de (I\,. G. M>1B<2) , . 'a lo, de S~n SeóJJoas-
clón «cg,pooí'fica». P,e,r.cibirá sus .,de.. tián e'll la. situaCIón w6S1Pe.cífl.can. Per-
v,e,llI'fOS y etl ~() ,PO,l' 100 de. ,Pensión de 'cibirá ~sus (levengos y e,lOO por :tOO de 
,MutlJ.ación desde e~ odia. 1 de mayo Pensión .'de Mutilación desde -ell día 
ofMlm por ,la Pagaodul'ia Militar Jd:e :1 ·de wbl'll de. 19177 por la S1l'bpagOidu-
Habe-res ,de dicha ,praza. 'ría Milit.ar de Habel'ssde ,di,cha. ,pIa· 
,Otro, D, (Eduardo Pra<dus Rieyes (1:\18-- za.. . 
g1si;l'oGt'neral 54-3'14), a la .de. ¡TIa,da. Le'¡'¡'lO,n.a.ll'lO D. Félix Pér,ez.. S3Jnz 
jo1.on la SitLH1Ció,n «es.pe,cifi.ca». ¡P'(!1'. (n. G. ,3S500) , ,a ]I~ d'e. Ma,dríd en la 
,Cilbi'rá sus d,eV¡lUg"oS yel1 40 .pOl' 100 situación «especI¡fl,ca». ,p'er,cibirásus 
dEl P·~,nsión '0'(; Mutilación ,de-~d(> e-l d(>V'oJlp,1()ol; y el 2() ,po'r 100 ,de. Pensión, 
dí,o. :.1. dé mnt'ZO >dí', 1m, ¡POIl' la. Sub- da Mutlllll!clón >CIesdil el di'a 1 de< ma~ 
Ipng'Mudll Militrtr d'e HílJJe.rcs ,dG di- yo 1('1(; 191f8, PO'1' lo. Paga,duríll. \ Mi,lito,r 
.(ihlÓ. iJ)itlllfl.. , ,doe Hnhe-res ,r10 ,dicha ([lIaza. 
,Otro, D. BmlU¡¡,no Po.lo.cfln A,ntó,n Otro, n. F!o:¡'Ilí-ntlxlo Ni'oto Rom~ro 
en. G. mmft') , a ~'11 ,d'e 'Bilbao o,n .1tl s,1· (RG. 7.H~OO), 'a la d¡1; CMnrcs e<n JJa 
tlHl,clón !!BIl!P(H1Lfl.ce.», Pe,rclbl,ró'sull de- scituIl.c16n «(;spe,ilvf!.cll,». Pe.rcih!l'!Í '~11$' 
v,e,ngos y (l,¡l ,,:O par 100 'de Pe.ns,ió¡n d~ ,d<W9I11g'os y e.l 20 ¡por r.100 ,de' Pensión 
Mut1l,¡wlón &ttSldo el ,día 1 ,oe. C\,bl'll de 'Muti-lo:clón desd,e, ¡e[ ,día. 1 de. ju-
dtl impor la oSubp'a,gtaJduría. MilitSir ,110 od:e i.1978, 'po,r l!a ,SUi!:l,pag1o.duria !Mi· 
,(le 'I-!U.1be.l1es ,ds 'di,cha Ipla:2la. , .lit!:,'!' ~ (toe HabeTesl 'de dicha·plaz,a,. 
,otro, D. ACfon.$,oo iGoln.zál~z Sá.nooe,z Soldtado ,de Tluge,nieOC'os D. AilIfr-edo dE> 
(iF).. G. 241005), a 11a de CáJdiz, €'n lla, ,s,l· la '01lJlva Ga1'.cia (R. G. 15114-8), a la 
tu ación «eSopec:!irFca,». Per(li!birQ, S:U/> de- da 'Sal11~an,de-r e.n Las,ituac1ón ~~ooi-
1.1100 
fieall. lP-el'c-1;birá sus d.e.vengos y eil 
2-0 por 100 d'& iPensiónde. MutiJaeión 
desde el dia 1 de junio de \1.977 ,p'O!l" 
la. Subllagadul'ia Milita'!.' de. Ha'bei!'es 
de 0.100.0. ¡plaza. 
Clasificados como Caballeros 1I:futila7 
IZas Permanentes en A.cto de Servicio 
{Comprendidos en el artíeuJ.-o 4" y 
'Párrafo 3.° del .a:rtículo 7.° ,de la Ley 
5jl1976) 
Caibo primero deJ!ngenieu:os. D. Elioas 
Rive-ro Rodríguez (R. 'G. 66593).; a la 
teaga Lar·rumendi (:R.G. 30088), 1&1 día 
15 da julio de 1e78, en: Pamplona. 
DeZ ExtingUido Cuerpo de InváZidos 
. l\.fiZit~?·es 
.coro.noel,cQ.n sueldo dllo Gene!l"al de 
Brigada D. Pascual Psraaes Lázaro, 
€ol día 29 de junio Ide. 1973, .en Madrid. 
;l\.1adrid, :1 de setptiemJ:>.:re de [973. 
GUTIÉRREZ (MELLADO 
.a.e Madrid >en la situación d.e- «dis- 16.398 
ponillle». PeIcibtrá sus de'Ve-ñgos y, -ei[ Según >comunica la Dir.ooción 
. !l8 :PO\l.' 100 .de Pe-usión, de Mutilación d-e -MutUadt>s, han fall~ido e.n.la 1f~ 
desde el día 1 de ma:rzQ. de ;1G;7S, ;por ehas y :plazas que soe indican, l'Os. su-
la. 'Pag¡aüuría iM:blitar doe 'Habsres. Id.!') bo.fi.eiales re.laeionados a o()ont~nua-
dicha plam. . 'eión' 
Soldado d-e ffin1fantería iD. ]aaq:uin . 
Go-nzál-ez Fe-rmi-ndez (R.G .. 28134), a la CabaÍleros Mu,tuados Permanentes de 
de Oviedo en Ja situación, uespooilfi- Guerra por la Patria 
ca". Perei;biTá sus 'deve-ng-os y el Z? 
¡pOr 100 de iPe-nsión de MutHación des-
I{j¡a eil día 1;d<! oetubre.de 1977 ípor la. 
Su-bpagadu¡;.ia Milifia.tr de. Ha:beres de 
di-cila. plaza. 
'Otro, D. Ío,Ufredo Gar.cía. MonteS! (Re-
gistro GenOO'al 53119), a. 13. -de Oviedo 
e.n ,lasituaci6n «·especIfica» Percibi-
ll'á sus de-voengos y el 3G 'por 100 >d>e 
Pensión de Mutilación desd'e .. 1 dí·a 
11 do ene.ro de 1977 por aa Subpagadu-
"río. 'Mimar ·do Uruberes de d1chll. plaza . 
. SO'Mado -da Automovilis.moD •• 1\Jm-
brosio iMe.nén<ioez ·Fer-nán4ez (R. G. 
il0l70) I!l. la de Ovied-o -en .la situooión 
~e&pe-cílfica». Perc1bi:r:á. sus od8vengo& 
y el 18 :por 100 de P,ensión de Muti·la. 
ción des,d-e ·el ,dra. '1 d-e. ma-rzo· ,de 1978, 
;por aa Sub,paga·du-ría 'Militar ,cl!e 'rlaibe--
res >de dicha IJLaza. 
otro, D •. Buemaventul"a Badía Mes<-
tres (IR. G. 496'45), ,a, la ·de Tarragona 
en las.itua:ción~es.pe>cffi>ca. •. Per,cibirá 
¡:us >devengos y ~ 118 $}OO' 100 doe p.em.. 
sión 'da M'lltida:cioo des·dlE! el' d~a 1 >de 
mayo de :tg,71, q;¡or la 'SUb-p,a,gaduría 
Nil!tarde Ha:b'eres de di,cba pra.za. 
IMSidrM, :( de ,stl!ptiemhl.'e d,¡¡, 1978. 
GUTII§RREZ MELLADO 
La Ord.em. S.~JI1.OO/'78, se re.ctlltiiCa 
lOmo s1gll1e: 
P-élglnam9. columna prime.ra: 
Soldado, >de lnlfanter1a ID. José FeT- .. 
nárud!eiZl !Meé.nde'2); SlU oo¡gundo apelli· 
do -es ':Mléndelz. e 
iMad-ri>d, i?I da- Ste¡p·tiembré 4·61 1978, 
Sargento de Fnlfanteria ;O, A,ng.e.l 
Con>ds ROdríguez (R G. i189&1.) , &1 día 
2:6 'lie. 1unio 'lie 1978,. €n Costiiia, de 
Veiga-Carbamiio (Otrense). 
Sargento Legionario D. Antonio 
Arrond-o y CarroGfl. G. 217(3), 11 de 
juaiod-e 1978, .e-n P8Ilma de Mallorca. 
Madrid, :.1. de septiembl's de ::1978. 
GtlTr~R~ MELLADO 
La. 'Orden 8.f:H;;/d7l1/7a, se rooti.t\!ca 
como, sigue: 
Pá.g'1na 400, 1Q0ltumna teroera: 
Sargento d'B ,Inlfantería D. Euseibio 
GtlIdiiio Nútie.z j !la 10·caHdad .es Garro. 
villas. (lQáJc.er,es) . . 
Madrid, IR! de- oS·eptiembre- de- i1978. 
Situación específica 
La. ()(l'de.n 8.3'ill/100/78I, ser.elOti\llic8; 
-como· sigtlle: . 
!Página 3SI1, columna. te·r-cera: 
CoroneJ. de. Intendencia ID. Pedro 
SáeaJ de Miera VaJib.uena j (lIS. D. Pe-
dro ISáe·l1/Zi de. !Miera Va.l:lJue,na. 
Madrid, ~ de -s-eptiembr·e de- fl978. 
Cambio de situ~ción 
10.399 
lCes'a len su d:Elstino ,de !Pri. 
tn:e<l' Jefa Ide la ;Jefatura Provincial ,de Bafas Mutiln>dos de 80>1'10.. a ,p.e.tf.c!ón prolpia 
10.397 ' y 'par ~notlvo~ die Clurarme'dad, $[ -te-
s,&gún aomuntcll. la iDireo- nlente -co,rOlnlel ~lo-nQll'Ur:lo (oomo.n,clan. 
ció,u d-(!¡ lM'lltllMo,s, ha,u !a:lleoi,do' ·e-n ,t() tlf1 la (iuard1a. Civil) 'Caballera Mu. 
las ife.ohas· y plaz.as qUG Sil i 1nld1,a!l!ú. tnwrlo Ps-rm",UQ,nto ,die ·GU>Grrll po,r aa 
~ jete y oltio-1al \!'&1E\¡()lonado& aoo1n. Patria .n. M\l.riOtM Sa:ez Iie.rnáindez 
~nuMlió.n, (R G. 111i5Hllle.dando, 'en 1~ situa.ci6n 
Cabaltefo Mutilado Pe1"'I'na:nenttl de 
. Guerra por fa pa~r1a ' . ... 
'" ' . 
T.¡,j'niente :dé Inltan:t'ería.:~D.".Fél1:x 'M-' 
«e.SIP'~cmca. Y adsorito a la. J'1I;1ra.:tura 
P,rovlnc1al d'B lMutll8!dos ,de .A'Vi~a. 
. Mal(Ílrid, j¡ de ~~ti~·miblI'.e Id·e ttm. 
, '. . 
D. O. núm. ro:?; 
Ascensos 
10.460 
'Ocm a'rreglo a. il o dispuesto> 
.en los artículos 1,9 y 23 de ·la :Ley 
5¡'Wt6, de 1[ d€o marzo ¡(D. O. núm. ~} 
y a'l'tículo 76, en il'1Jlación >con -el apar-
tlXdo ·e) de Ja DispOSiCión Transitoria 
Cuarta del Regla.mento d.el Be,nemé-
rito Cue-r.po de Mutilados, aprOlbadÜ' 
,por Real Deflreto 7d2[3.977,de. i1 da 
abril (D. O. nÚID. lll), se ascienden al 
!;llIl;IJ¡leo ~o.e sargento de su Cuerpo, -con' 
antigüedad y eofectosooonómicos q:ué 
a -cada uno se le sefiala, a J.os cabos: 
¡prime-ros d'S la Guamiá, ICiviJ, Clbba-
11:&1'08 Mutilados Perman-ente& en Acto< 
ds Se-rv1cio, relacionados· a continua-
ción, .quedando en· la situa.ciÓt1l de 
~diSlpOniblel! y adscrit-os a la Jeofatu\l.'a: 
Provin-cial de M:utilados de Mála.ga,. 
previa. ·doouooión de las eantidad.es 
·per.cibidas 'en su. anterior e-mpleod'lls-
.de Ja indi-cada" fooha. , 
:Con ántigüedad -de :13 ,ds enero de 
1978 y er,e-ctos económicos d-e< 1 de /fe-
brero de 1978 
DOn Manuel ·Garcia. Campos 'Rueda 
(R G. ffil8"2S). 
Don I:MSinuel LuqU.& ,Castill'o (R. G. 
6.0/.t34) • 
Madrid, ;1 de septiembre >de 1lJ1iS" 
CWTltIU\EZ IMELI.A,DO 
Trienios 
J:.a ,Orden 'i'I.97I5>/áOO/7&, 5'e- re.cti!ica 
como s!¡gue: 
Página 9100. Icoluan.na tercera: 
S!l.rgento de J,nrr,anteria, D'. Juan Me-
1Jéndez IOhico·; SIU número €-& .e;1 43.449 
bis. 
Ptág.ina 00'0, columna. tercera: 
SaDg'e-nto de. ,Infantería D. BeiJ,isarío 
Gamón .ADonso·; SoU núme-ro es< .e.l 
37.873. 
Madrid, ¡z¡ de. -s-eptiembr.e de. 1m. 
,La. Ordeln S.'2Jfl/rJi?J3/7S., &8 r~ti'Í,lca 
como si,gue: • _ 
P'Ólgllla MOr, ,colJu¡mna scegunda: 
Ca.bo lSlgionarl0 J1), José GoniZlái1e1Z' Pé· 
rei2l j la antilgüedad de,L 'P·rtma·r trle.nio 
.es '.la. >ele. 7 de ,enero, de· ;1900. 
PáJgina 8113, collumna ,prim.era: 
Ca.iJJo ¡primero de. ,Iruanteria. 10-. Juan 
Pestatla lMarrero j. su primer. a,peni-
d;o lJiS ¡P-e.S!tana; Los ·cinco trielJ'tios son 
'con e!fe'ctos
' 
e,con6ll:n,i,cos' 'idJe. 1 de- abril 
el,alm, 
íP4ginn 3tl4, ICOlumna prlme-ra: 
',So[dado de, !l'll,fanÍl¡;rflt n, ArmandO' 
Co.rnlpos Pnrc9·ro; sU< l1omlJr,e .CM Ar. 
mh1iClo. 
Co:lunnnn 'te-roe·ra.: 
I$OIldado do ICal:HJ¡llería D. A,n.g(;~ On:1.'· 
bnja; es· 1D', IÁliIg·el GI1'f.'Íl'lnjo ,C-a'l'iba'o. 
'Madrid. ~ d81 :septtembrl> de- [J;gI7f¡, 
n..O.nÚlll.OO2 
rla, CabalLero Mutila:dQ. P.erma,neñte 
Gn Acto de Sel'viciú iD, IAsensio Azo. 
1'111 NaVal'l'o. adscrito a tl.a Jefatura 
Provincial de Mutila.dos de. ¡Murcia, 
quooa. l'8ctific8!da e.n ,lo que '&1 mismo 
00 re!fi8il'e, .en >sI s,enttdo- de ser su 
.empleo flil de 'Üaillo ,ds tCabaJI"8l'ia {Ro&. 
gistro General 61i194k . 
Mad,rid, !l de s-eopt1emDr.e de. ;1978. 
GlITIÉRREZ MELLADO 
Ingresos y bajas 
La. IOrden 8.002J¡il'i!lj'iS, se r.ecttfica 
COtIllO sigu€- : . 
PáJgina 490, coluanna :{lrimera: 
Artillero .n. Félix Go:ooál-m; Gana-
ehón; su segundo ape.l1ido es Gana-
chón. 
Madrid, 3 de s~ptie!lIlibl'e de 1978. 
Pensión de mutilación y Medalla 
de Mutilado 
La. Ol'doe-n G.l'30¡lW/7S se rootitt·ica 
como sigus: 
¡Página ~,'lColumna tercera: 
Soldado de a:nfamtería ,n', Elao(lio 
Rfa. 1Ri:0; ,.su número es el 00.57t1. 
Le-glonal'10 D. Mariano Alonso Gon-
:tJá1ezj S\! n<ombre es Marino. 
SoLdado de. Imanteda iD. -Manuel 
Mamos - Olive-r ; su pl'im.er a.pelll.d'Ü 
es. Ramos. 
P.ágina 1237, (lollUmna ¡primaTa: 
s-o.Mado· d.e lru,fanteria ID. MiguelL 
Loon'Part Torr.oo; si ¡primer rupenitdo' 
00 iÚla,mpaI'lt. 
Columna segunda: 
SoMe,d.Q de ,Intendencia ID, IÁ.ntonio 
1.1M 
Montafi.és. SalaS'; le. 1C.0rresponde, el Serrano deL' iRía l(3l1.\180.'/IID). da la tMit 
~6 por 1100 '>d:e. pens.ión 4a mutilaci,6n. COlllano(}ancia ltLa CoruI1a). 
:MadriO(}. 2 de- septiembre. l(],e 1m. il\l:adrtd. 1 da &e.'Ptiembre de 1~78. 
--------~ ..... ~ ... ------~--
DIR~C(lON GENERAL. 
DE LA GUARDIA CIVil 
Destinos 
10.402 
Claree, ii:po 7.0. 
Para eUbrir vacante' de la . clase y 
tipo qUf:. se. indiea, existen.te en la' 
L<\Jgru.pacion de iDestinos'- de la Diroo-
ción Ge.neral de la Guardia CiviJi (Ma-
drid), anuneiada 'Por 'Ol'den númsro 
8.100/;100/78, se- destina con carácter 
vol!untario ru1' <lapj,tán d>s diooo Cuer-
po ID .• 4lbelardo \Lóp9lZ iLópez, de· dis-
ponible. 
Madrid, 1 de. g,f!lptiembre. d·e.l978. 
. 
GUTIERREZ MELLADO 
Matrililonios 
10.403 
IC<)UI arregl'Ü a las diSiposi'Ül0. 
nes de, la Le.y l(],e. 13 de nowiemibre de> 
1~517 (íD. O. nÚlIU. tWi'h $le, (loncede il:i· 
cencla. para ·contraer matrimonio con 
<Latía Marta. Escudero BJ:anco al te-
niente d>s la Guardi'a 'Civi!l (J) ,IAJ¡berto 
GUTIÉlUlEZ '!MELLADO 
Bajas 
10.464 
Causa 'baja en [a Gua.rdia Ci-
vil, por tl'in, del prese-nteo mes, por los 
motiv{)8' que se ·eoopresan el personai!. 
de d .. ioho Cuenpo que. a continuación 
se l'elaciona, quedando en la situaoión . 
mio1itar que, la correspónda con arre<-
glo a la Ley !Generail. 4e1 Serviéio Mi-
Utar ,y como retirados. a los &o'1os· y 
únicoS! ,e.footos de, l{)s d.e,rechos p'asi-
vos (filIe le pudieran' corres;pónder. 
POR ÉXlENCION DE COMPROMISO 
Guardia segu;.ndo 
¡·uan Luna. IChaweSl (14.5G1.'i'W), del 
54 Tercio .(Bi[ibao.). 
COMO COMPRENDIDO ,EN EL APARTA· 
DO 2.' DEL ARTl'CULO :J.." DEL REAl:. 
DECRETO NUM. 358/1977, DE 25 DEl 
FEBRERO (D. D. NUM. 58) 
Guardia seguf/id,o . 
cel'estlno lCan;gas, !Moreu.o (8.(l87.~), 
del 52 Te.rcl0 ¡(Pamplona). 
Madrl.d>, al de agosto de. 1978. 
GUTIÉl'IBEZ Mm.LADO 
ADVE1\'rENCrA • ......¡]j;n esta. Página se pU. o 
bUco, una O'l"den de ·la Presidencia 
,de! Gobierno' que se refiere al. ,quar-
día primera de .la Guaraia CivU CLan 
. Ram'iro Parej'" Ruiz. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Excma.s. Sres.: De Clonformdodad con 
1'0 pr.e<leptua.do en la Ley .dJe. 15. de ju-
Uo doe 1952 (<<BoMín ,Otficial doe-l Es-
ta.do» número 199), modificada !por la 
de 30 ,de marZ<l d,e 1954 (<<Bolletin Olti· 
mal dlel Esta.do» número 91); Ley 195/ 
1963, dl9 2S 'de diciembre (<<Boletín Ofi-
mM ,del F,.,stado·» í!1·úmero 313), y O!).';den 
4e 23 deolctubl'é dE; :.1.964 (.«BolJe.t1n Ott. 
cl·¡¡.l d>¡;l ESitado. número 258). 
Esta J?rssMenC1a <Lel tGoib:iterillo dilO-
~<on'e: 
Artículo 1.0 ;Por haberlo, 1'JI0lic1'líL1icl.o 
de la Junta CalJti.cJ!ldora de As:t>irnn· 
"es A D~'stlnoR C1vUQS ';! reunir lns 
oondicioiflleS Gxis'ldas ,en la lr¡.gr1,slac16n 
auile,s cit!l;dl¡l., se otorga por a.djudJecá. 
c1óu db'lo·cto. 1&1 ,tLestin'(l' qur¡. s·e- indi-
ca, que quedo. clasifica.do 'Como de 
1ercera. clase, .al 'Guardia Real que 
ae ~ta... 
Uno . de$3¡il\la~teá.'l!1o. ~n la' Empresa 
'¿¡'¡~~J?.an9'iB;elga. . .¡le lnfórU1..4til(la y Ser. 
, ~-, 
vici,os~ ,(téLel grup·o d!&l Banco' B1spa· 
no), Ma.d"rid, a favor d€>l Guardia del 
R·eglmfento de la Guardia RMl don 
José .Pe.j&naute AmitglOt, (lon destino 
e.n 'sI Re.gim.iooto de la Gua1'ldil81 Real 
(Ma.drid). . 
Art. 2.0 Elcitrud:o tGuar·dia Real, que 
:p'or la 'Pl'tesente, Orden adquiere un 
de.stino civil, oausará baja ·en el Cuer-
¡po de :procedencia, pasando a la" situa. 
ción d>e l'&tirad.o ¡fo,rzos·o ~ ;i,ngres.ando 
a todos los Illtt·ectos 'Su la plan'bi1]¡a d,e 
lo. Empr,esa a qu.a. v,a d-es:tin8ido, 
Art. 3.° Para.el &nv:ío de la. otooen· 
c~al del des'&1nlO civil obtem.ido se dará 
cumplimlieonto· a la Oroe.n. d.·aesta Fre. 
sidiencta ·d!e.l lGobierno ¡(Le. 27 d,s lnwr· 
ZJO de 1953 (<<l301r¡.t:tn O;fi,cia·l del Es-
tado» nUmElIlO 88). 
Lo \tligo a VV.EE.para su coo,ooi· 
roite.ntQ y 'OO:·ootos. . . 
'DlJos guards a VV.EE. muchos afias. 
M!Ul:¡,~d, ,~ de ~.wosto, td'S 1978,.....p. D., 
,el Gene.ral ,pJ.'leS,ldsrite. de 'la Junta Ca-
lificadora die. Aspirantes a D.estinos Ci-
vi1es, A.lvaro Caruana Gómez de Ba-
rreda. 
Excmos. Sres. Ministros ... 
E:¡¡:mnos. Sr.es.: De. conformi'llad con 
lio p.rec8;ptuado en l.a Lery d>s 15, dJe. 
julio de ·1952 .( «Bol-etin Oficial d-el Es-
tado» ,numero 190), modí·fioa.da :por la. 
de 30 .roe m¡¡.rzo de 1954 (<<BoJ:et1n Ofi. 
oIal .cte.1 'Esta.do» número 9~) ¡ Ley J.95/ 
1963, d.~ 28 die d1ci<?mbr.e. (<<BoLet:rn Ot!-
c:lal ·del Es.t8icJ;p,~ número 313) 'Y Ord-en. 
de 23 d'E> >octUbre. de 1964 («BoLet1n O;f1~ 
ci.a.l dEll Estado» numre.ro 258). 
Es.ta Pl'EisMe.n.eia. del ~.obi'6-rnÜ' di&,-
IP'O~:. . ; 
~rticu1o V:. Por habe.rlo SQUtCitadQ 
4,e·1a ~un~a 9lfliJti.¡}~o.radf? As.1?~r:Q,l'l,' 
• 
1.162 
tes a Destinos Civiles y reunir las 
condicioones exigidas 00 la legislación 
antes citada, se ot{)rga por a4judica-
clón directa. el destino que 00 indica, 
que qlleda clasificado: como de ter-
cera clase, al Guardia Primero que 
s-e cita. ' 
'Uno d:e SubaIterrno en la «Gestoría 
Méndez», ubicada en Málaga; a favor 
del Guardia Primero' de la Guardia 
Civil -don Rami.ro Pareja Ruiz, con 
destino an la 251.& Cmnandancia d'6 
la Guardia CiV:11 (Málaga) . 
'& de septiembre de 19118 
Art. 2.° Elcit.a:d'O Guardia Pl'.imero, 
que por la presente OrdoEl<n adquiere 
un destino civil, causará baja,. en el 
Cue-l'pO de prot:edencia, ;pasando a la 
situación de l':€tirado forzoso e ingr.e~ 
sandoa to,dos los ,efe.atos en la plan-
tilla de' la Empresa a que 'va desti-
nado. 
Art. S." Para el,envío de la 'Cre:aen. 
cia1 del destino- civil obte.nidü· se da-
rá. cnmplimiento a la Or,(bm d'6<. esta 
Presi11en..oia del Gobierno de 27 de 
marzo d'8 1%8 ,( «Bo:retín 'Oficial del Es-
D. O. núm. 202 
ta-do» número 88): 
Lo digo a VV. l\1E. parasu oonoci-
mientu y .e~ectos. 
Dios g'uar>de a VV. BE. muchos atios. 
IMa:drid, 10 de agosto' de 19'18:'-P. D. 
<el ,G>e.ne.ral !Preside.nte de la Junta Ca-
llficadora de- Aspirantes a Destinos Oi-
viles, AlvarQ Camana ll6me$ de Ba-, 
rreda. . 
Excmos. sres. Ministros··· 
(Dei B. O. del E. ·n.O 2m de 2-l}.'18). 
"SECCION ,DE ADQUISJCIONES y ENAJENACIONES 
A' 
MINISTERIO DE DEFENSA > MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DlEFENSÁ 
;JUNTA PRINCIPAl.. D!E COMPRAS DEL JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO . EJERCITO' EJERCITO 
Pas~ de MOJ:et, 3-R 
MA»RID 
Expediente l. M. lf.996/'l8<118 
(Hasta. las 11,30 horas. dalaia. 29 
de septiembre de. 1978 se admiten 
ofertas en la. Secretaría de esta Jun· 
ta, pttl'll. la a-dquisic16n de. 15 palas 
cQ.l'gadoras sobre ruedas, con destino 
I al Plll'qUfr Central -de Ingenieros da 
V1l1ave.rde, por un. im'Porte total de 
'79.000.0út1,OO pesetas. 
El (litado >concurso se <celebrará a 
las 12,00 horas de} día 291 de se-ptiem-
br(ll de i.1~7S en ·el sfl11ón .-de actos dG 
esta Junta, en ,cuya Se·cretaría pue-
den (lcmsultarse los pJ:i.egos de bases 
dosde. 10.& 9,00 horas hasta la.5' l~,OO 
horas. ' 
El importe de los ammoros será a 
cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 18 de ,agosto de 1978. 
Núm. 007 
Paseo de Morat, S-B 
MADRID 
Expediente l. M. S.98'lI1IH16 
Hasta 'las 10,00 horas dsl día. 29 
de ,se.ptle.mbl'e de 1978 se, admiten 
ofortlls ,eon la. Secretaría da esta Jun-
ta, para la adquisición de. material 
de transmisiones para las FAMET, 
con destino al Parque >Central d~ 
Transmisiones de. 'El Pardo, por un 
1mpo'l'ta. total da 3.755.7ü8,oo pese.tas. 
Eloitndo <conCUfS<l 00' .celebrará a. 
10:s 11,00 horas .(lel día ro d& &l'Jptiea-n-
Drll/ de 1978 en .el sa,Ión -de actos «& 
asta Junta, en cuya Se<crf.'tal'ía pue;. 
den ,consultarse. los pliegos de. bases 
des'de .las' 9,00 h<ll'aJS hasta. laS< m,oo 
horas. 
"El importe .(le los anuneloS' será. a 
cargo de los, adjudf.catarios. 
Madri-d, 18 de ,agosto .(le. 1978. 
Núm. 300 > P. :.1.-1 
Paseo de Moret, SoR 
MADRID 
Expediente I.M.3.99S/18<111 
Hasta l'as o.n.~e hñiras del día, 29 de 
s&ptiern.bre ·de 1911S se admiten otertas 
en .1a Se.Cll'(ituTia de .esta Junta, ,pa,ra. 
la adquisición d.o 9quel::rantadores 
'hi-d'rául1cos 4lcOtplables a retrosxcava~ 
do.l'a SQI,MIEFF iET-20 y HT·2!I., con 
·destl,no al PM'qUe. Ce.ntral de l·nge-
nieros, en Vllll.W.ertts .A.lto(Me:driod), 
por un importe t.oa! de. \18.800.000,00 
pesetas. .. 
El clt(1¡do 'COtn<lua'SO .ss .ce.le-brará a 
la,¡¡ 11,00 horas del !día 29 ds 5ef))tiem-
lYrEI de '1978, en sI Salón. d.e, Actos ds 
esta Junt.a, éIl. -cuya Sacretarí9J IPUa. 
de-n ,colD.sultar·oo 1013 Pliegos ,da Bases 
,dssdo itas nuev,e treh1-ta íIlasta lat;¡ tl'e-
ea horas. ' 
IEl impolrte de los amuTI,cios será a 
c¡¡,rgo de ::ros 8Jdjudicatal'iosr 
Nt1m. 300 !Pl-1 
Se roouerda lo dispuesto por la Superiorldadr reSpooto a la oonvenienola de insertar en oote DIARIO OFIOIAL 
ouantos anuncios hayan de publioarse p.or los Orf;ranlsmos, OuerpOs,' Oentros y Dependenoias militares, indepen-
dientemente de 109 que figuren en otnts revistas ofloiales y en la Prensa naoional. 
-------------,~--------------.----~, -----------::----------_._.-._--_. 
A VISO 
A LOa IUUtllITENTBS DE 6110S '~>5TALBS A J3STE SBltVreIO DB PUIILleA. 
ClONES, «D. o.» y «C. L.~ DEL EJERCITO 
... ' ÜID. I\M qne la D~M W ~k> <» J>-u~~ J>u.alo ~. y ~ 
LegislativaJ del Ejército pueda. s.pli.car, sin demora, los giros posta.les que se le envíen, 
suplicas. 'los remitentes que deseen omitir el a.viso correspondiente por se.para.do I expre~ 
sen en el ta,lón de entrega. del ~iro que Impongan, además del motivo de éste, el número· 
que tenga. s,signs,dll su suscrip()1ón, en °su CMlO. 
":R~ DE P~N.Jl!IS·· :t')J.I;L ~.-$lAl!tIO Oll.'.lOlAl;h 
~o de liíi«ea1/!lJ.8t;a ~¡ l!il ' Mad!.'.lrll<-. 
